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La variable de estudio responsabilidad social empresarial cuenta con 5 
dimensiones: El respeto por las personas, Justicia y Equidad, Solidaridad que 
busca el bien común, Responsabilidad en trabajo con el medio ambiente y 
Honestidad en la comunicación y el manejo de información,  la investigación asumió 
como objetivo general determinar la Responsabilidad Social Empresarial en el 
Fundo Hotel Ayarpongo desde la perspectiva de los pobladores en el distrito de 
Pachangara en el año 2017, la población estuvo constituida por los pobladores de 
la comunidad campesina Pachangara y con una muestra de 322 pobladores la cual 
se obtuvo usando una formula.  
   
Para la recolección de datos se utilizó la técnica del cuestionario, como 
instrumento se aplicó un cuestionario de 30 ítems dirigido a los pobladores de la 
comunidad. Por razones metodológicas se sometió el instrumento al juicio de 5 
expertos de la Universidad Cesar Vallejo siendo estos son: 2 metodólogos y 3 
temáticos, con grado de Magister de la Escuela de Administración de Turismo y 
Hotelería, así se pudo obtener la validez del contenido de los ítems. Para finalizar 
con el estudio se utilizó el programa estadístico software SPSS 22 para realizar el 
cálculo en porcentajes, este arrojó resultados en tablas de frecuencia. 
  
Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial, respeto, justicia y 



















The study variable Corporate Social Responsibility has 5 dimensions: 
Respect for people, Justice and Equity, Solidarity that seeks the common good, 
Responsibility in working with the environment and Honesty in communication and 
information management, research assumed As a general objective to determine 
the Corporate Social Responsibility in the Fundo Hotel Ayarpongo from the 
perspective of the settlers in the district of Pachangara in the year 2017, its 
population of the place were the settlers of the peasant community Pachangara and 
with a sample of 322 settlers which Was obtained using a formula. 
   
For data collection, the questionnaire technique was used, as a tool was 
applied a questionnaire of 30 items addressed to the residents of the community. 
For methodological reasons, the instrument was submitted to the judgment of five 
experts from the Cesar Vallejo University. These two methodologists and three 
Magister from the School of Tourism and Hotel Management were able to obtain the 
validity of the content of the items. In order to finish the work, we used the SPSS 22 
statistical software program to perform the tables and percentages, which yielded 
the frequency tables that allowed us to process the results obtained 
  
Key words: Corporate Social Responsibility, respect, justice and equity, 

















1.1. Realidad problemática 
 
Antiguamente se llamaba responsabilidad social empresarial a aquellas 
empresas de repartición de utilidades que genera un negocio, ahora el punto de 
vista principal de las empresas, es ser responsable con la sociedad; es una nueva 
ética de producción con el grupo de interés (comunidad, respeto por las personas, 
lo valores éticos y el medioambiente) donde se  juzga a una empresa que este 
comprometida con la comunidad en la que desenvuelve sus actividades (Baltazar, 
2007). 
 
     A nivel Internacional las empresas y negocios han dispuesto varios 
cambios por la llegada de la globalización. Las empresas actualmente buscan una 
nueva gestión ética empresarial en la cual se preocupan por su rentabilidad, 
permanencia en el mercado, y estar bien con la comunidad, investigan aumentar el 
beneficio económico con el bienestar social, poniendo en práctica la 
responsabilidad social de las empresas, esto se dio debido a los reclamos de la 
población, por violación de los derechos humanos que forjan las empresas, como 
más horas laborales, el pago injusto. Por otro lado, las empresas toman conciencia 
ecológica que se está realizando varios países, donde algunas empresas atentan 
contra el medio ambiente y fingen preocuparse por el medio ambiente, como 
también obtienen certificados eco responsable, donde saben publicitarse bien en 
marketing.  
 
     Esta nueva gestión ética sobre la actividad empresarial influye en tres 
ámbitos de carácter social, económico y ambiental, así manteniendo un equilibrio 
de sostenibilidad como principal desempeño de las empresas. “Hace tres décadas 
el economista Milton Friedman – premio Nobel de Economía (1976) propuso una 
teoría según la cual la única responsabilidad social de los negocios consiste en 
maximizar la rentabilidad para los accionistas dentro del marco de la ley” (Horacio 
et al., 2011, p. 27). Incluye a las personas que están involucradas por las acciones 
de la empresa como clientes, colaboradores, accionistas, proveedores, la 




comunidad, competidores, el gobierno y la sociedad en general, este grupo de 
interés llamado como los Stakeholders de la empresa. 
     La responsabilidad social empresarial en la era de la globalización, 
implica que una de las características de una empresa es ser socialmente 
responsable, es la voluntad y compromiso de contribuir con el desarrollo, donde se 
puede observar una inclusión, las cuales son: los empleados, familias y la 
comunidad; obteniendo una sostenibilidad que prevalecerán en el crecimiento de 
algunas empresas. En Colombia, las empresas están obligadas en buscar una 
gestión empresarial que fortalezcan las competencias sociales de las empresas, 
llevando a cabo las prácticas y conductas, teniendo conciencia en lo social, 
ambiental y económico, ya que es un país de pobreza.  
 
     En México, unos de los puntos de la responsabilidad social empresarial 
son la comunicación y comprensión, llevando una postura en la cual se empeñan 
en producir y distribuir riquezas en la valoración del ser humano y no en su capital. 
Según el organismo AliaRSE “la responsabilidad social empresarial contribuye la 
construcción del buen común mediante la integridad de sus colaboradores, el 
respeto, valores éticos, el medio ambiente y lo económico, grupos involucradas a 
su operación la conciencia que impactara ya sea de forma positiva o negativa”.  
 
     A nivel Nacional, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 
2015), realizó una reunión que se trató de la responsabilidad social empresarial 
sobre los principios éticos de la empresa en los negocios y la buena comunicación 
entre los colaboradores.  En la Agenda Perú 2021, se ha clasificado los grupos de 
interés de las empresas en siete categorías: accionistas, empleados, clientes, 
medio ambiente, proveedores, comunidad y gobierno. La esencia de la 
responsabilidad social obliga a pensar que todas las actividades que se realizan 
tendrán implicancias sobre esos grupos o categorías, las cuales tienen expectativas 
para el dialogo y la comunicación. 
 
     A nivel local, la responsabilidad social empresarial se puede ver en 
destinos alejados como el caso del distrito de Pachangara, en la Comunidad 




Campesina de Pachangara. En el año 2014, la empresa minera “Los Quenuales” 
ha financiado el Fundo Hotel Ayarpongo, ya que la comunidad puso en marcha el 
proyecto de un hotel, aprovechando la alta afluencia de turistas que llegan por sus 
famosas aguas medicinales de Churín, la empresa minera les ofrece concretar esta 
idea a cambio de intervenir en sus tierras con la finalidad de estar a mano con la 
comunidad ofreciéndoles empleo a los pobladores. En la actualidad esta empresa 
realiza una gestión Hotelera sostenible mejorando a la comunidad respecto a lo 
social, económico y ambiental. Así fortaleciendo el desarrollo de sus competencias 
y habilidades para que puedan desempeñarse de forma eficiente en cada área del 
Hotel, tanto en los ingresos en base a los servicios y productos que se implementan 
en la empresa hotelera. 
 
     Por tal motivo el presente trabajo, tiene como materia de investigación la 
responsabilidad social empresarial en el Fundo Hotel Ayarpongo en el distrito de 
Pachangara, no importa el tamaño de las empresas sean grandes, medias, 
pequeñas y microempresas, las organización deben vincular a los pobladores con 
su negocio, tengan una visión sobre el crecimiento de la comunidad, relación con 
la cultura, costumbres; las empresas deben mantener un equilibrio lo cual obtendrá 
una sociedad sustentable en los negocios, el ámbito social y ambiental, así 
mejorando la calidad de vida de los pobladores. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
     A continuación, se presentan algunos antecedentes que ayudaran a 
validar y argumentar la investigación referente, ya que tiene como variable la 
responsabilidad social empresarial son de tipo descriptivo y aportaran a lo que se 
quiere investigar. 
 
     En el contexto internacional se pudo encontrar antecedentes relacionado 
a la variable del proyecto a investigar, dando así una perspectiva de lo que se quiere 
lograr con el presente trabajo. 




     Brewi (2013) realizó una investigación sobre “Las políticas de RSE en la 
industria del Hotel Vienes en la universidad privada de Modúl de Viena”, con la 
finalidad para optar el título de Licenciatura en Administración de Empresas 
Turismo y Gestión de Hospitalidad Gestión, tuvo como objetivo proporcionar una 
mayor comprensión de las políticas de responsabilidad social empresarial 
implementado en el sector hotelero vienés. Su enfoque principal se puso en una 
actuación la comprobación entre las estrategias de responsabilidad social 
empresarial en toda la cadena y la aplicación de éstos en locales individuales. 
 
     Dado que la investigación tuvo como objetivo investigar el ancho de la 
cadena estrategias difieren de los individuales, y por qué se produjeron estas 
diferencias, que pareció adecuada para aplicar un análisis de estudios de caso. Se 
llevó a cabo una investigación cualitativa y cuantitativa estos métodos pudieron 
proporcionar información más relevante en las preguntas de la investigación. 
 
 La muestra se compuso de cinco cadenas de hoteles y propiedades 
respectivamente. Los datos recogidos se obtuvieron de información recopilada a 
partir de diferentes fuentes, incluyendo documentos y papeles oficiales, así como 
entrevistas, lo que reforzó la idea inicial de la aplicación de una investigación de 
estudio de caso para combinar más eficazmente estos métodos. 
 
     Las principales conclusiones fueron que las propiedades hoteleras 
superaron las estrategias de toda la cadena en la mayoría de los casos, lo que 
indica un alto grado de compromiso con la responsabilidad social empresarial 
dentro de la escala hasta Vienesa sector hotelero. El desempeño de la 
responsabilidad social empresarial en las propiedades vieneses era mayor de lo 
esperado originalmente y la organización general de la empresa responsable el 
esfuerzo en las cadenas hoteleras internacionales parece ser exitosa, con respecto 
a colaboración con los hoteles vieneses. 
 
     Heesbeen (2012) elaboró un estudio sobre “Responsabilidad social de las 
empresas: un estudio de caso de Scandic Hotels”, en la Universidad Haaga-Helia 
Universidad de Ciencias Aplicadas con la finalidad de obtener el título de 




licenciatura, programa de grado Gestión de hotel. En la cual su tipo de estudio fue 
Cuantitativa dando la posibilidad de explorar una variedad de asuntos (los valores 
de las personas, sus impresiones y sus experiencias), los datos de los huéspedes 
Scandic fueron recogidos y analizados con el fin de probar la afirmación.   
     En cuanto a su muestra, los datos se llevaron a cabo en el Scandic Hotel 
Marina la cual se recopiló a través de una encuesta para los clientes y un grupo de 
viajeros canadienses de la cual conformo una cuarta parte que procedieron de los 
encuestados. Se analizó las estadísticas de los resultados obtenidos de la encuesta 
mediante el uso de SPSS, se generó los distintos coeficientes de correspondencias 
frecuencias y diferencias entre las medidas. Otra herramienta que se utilizó en la 
recolección de datos es el uso de la escala Likert. 
 
     En conclusión, Scandic Hotels se adaptó a la responsabilidad social 
corporativa lo cual le dio ventaja competitiva sobre la competencia, ya que tuvo en 
cuenta implementar el impacto sobre el medio ambiente y los clientes percibieron 
el valor añadido de una empresa corporativa socialmente responsable, han 
percibido el valor de la cual ha tratado de crear. Sin embargo, no estuvieron 
dispuesto a pagar un precio superior por los esfuerzos. Scandy Hotels siguió 
beneficiándose de sus esfuerzos, tanto en el corto y largo plazo. 
 
    Otra investigación internacional tomada en cuenta es la tesis de Kuan 
(2013) realizó una investigación sobre “Hotel de Responsabilidad Social 
Empresarial: Satisfacción de usuario, y la repetición de intención de compra en el 
mercado doméstico de hotel de China”, en la Universidad de Waikato, tesis 
presentada para optar el grado de Doctor en Filosofía. 
 
     El objetivo general de esta tesis fue identificar mejor a los clientes del 
hotel, actitudes hacia las políticas de RSE de hoteles, y las prácticas de 
comercialización, la relación entre esas actitudes y la posterior compra de los 
clientes comportamiento. En otras palabras, esta tesis se dirigió a una comprensión 
de hotel, responsabilidad social en China desde la perspectiva de los clientes 
nacionales, identificando su esperada y percibida rendimiento y los impactos que 




podrían producirse como consecuencia de intenciones reales de compra de 
alojamiento en un hotel. 
     La metodología empleada tuvo un enfoque de métodos mixtos, la primera 
parte fue el componente cuantitativo en la cual desempeñó el papel principal de 
análisis, mientras que la parte cualitativa fue informativa, al revelar la sensación 
psicológica de los huéspedes y ayudar a la formación del cuestionario de la 
encuesta cuantitativa. El investigador Seleccionó una representación de la 
población más grande y generalizo los resultados obtenidos del estudio, utilizando 
estadística las técnicas para determinar la probabilidad de que una muestra de 
hallazgos puede aplicarse a la población. 
 
     En conclusión, los gerentes del hotel tuvieron que darse cuenta de la 
importancia de la visibilidad y accesibilidad de la información de la responsabilidad 
social empresarial en su página web. Hay varias maneras para establecer una 
comunicación en el contexto de los medios de comunicación sociales y de Internet 
móvil, aunque la mayoría de los diez mejores hoteles en China tienen las páginas 
web relacionadas con el tema en sus sitios web.  
 
Doris (2012) realizó una investigación sobre la responsabilidad Social 
Empresarial (RSE): Un estudio de encadenado y desencadenado Hoteles en 
Ghana hecho en la Universidad de Wageningen del área de Ciencias Ambientales 
grupo Cultural Geografía, para optar el grado de Maestría en Turismo y Ocio 
Ambiente.  Su objetivo consistió en explorar la adopción y aplicación de la 
responsabilidad social de las empresas en los hoteles de Ghana.  
 
     La metodología de esta investigación tuvo un enfoque cualitativo 
reflejando la diversidad dentro de una población dada en los hoteles que 
fortalecieron en el sector y fomentaron la buena relación entre los miembros y los 
interesados en la industria del turismo. Como muestra de estudio seleccionaron a 
seis principales hoteles de cadena en el país. Los datos primarios fueron las 
informaciones obtenidas de las entrevistas semiestructuradas, mientras que los 




datos secundarios estuvieron incluidos los informes de responsabilidad social 
empresarial que obtuvo a partir de los hoteles. 
 
     En conclusión, los hoteles de Ghana no estuvieron particularmente 
motivados internamente cuando el tema responsabilidad social empresarial se 
elevó. Para disfrutar las motivaciones internas de los hoteles de la responsabilidad 
social empresarial no fueron lo suficientemente fuertes, aunque muchos de los 
hoteles reconocieron que sus valores personales y de gestión tamaño de la 
organización fueron algunas de las motivaciones intrínsecas en comparación con 
su organización, la cultura y la competencia.  
 
     También se aprobó estudios cualitativos que permitieron un profundo 
conocimiento acerca de la medida en que se conoce el concepto y en el trabajo en 
la industria hotelera de Ghana. Sin embargo, este estudio empírico abrió el camino 
para futuras investigaciones en el papel de las empresas de turismo para ayudar a 
aliviar la pobreza en los países en desarrollo. 
 
Cantillo (2014) realizó un trabajo de investigación sobre “Responsabilidad 
Social Empresarial en el sector hotelero de la provincia centro de Boyacá Colombia” 
en la universidad Nacional de La Plata, donde opto el título de Maestría en Gestión 
Turística. Su objetivo fue Determinar la Responsabilidad Social Empresarial del 
sector hotelero de la Provincia Centro de Boyacá Colombia. 
  
     Su metodología fue descriptiva en la cual se buscó conocer el grado de 
responsabilidad social que tiene las organizaciones hoteleras en la provincia Centro 
de Boyacá Colombia, el método de esta investigación fue deductivo. Tiene un 
enfoque cuantitativo en la cual se evaluó y se calificó el grado de responsabilidad 
social de las organizaciones hoteleras. Las fuentes de información fueron primarias 
(encuestas) y secundarias (libros, sitios web, revistas, periódicos, documentos 
oficiales). La muestra fueron 54 hoteles localizados en la provincia centro de 
Boyacá. 
 




     En conclusión, el sector hotelero de la Provincia de Boyacá tuvo una 
calificación baja en cuanto el compromiso a la comunidad y el entorno debido casi 
nunca se realizaron proyectos sociales, siempre se tomaron decisiones que 
beneficien a la comunidad, cumpliendo con los requerimientos, pero aún le faltaron 
las organizaciones para que sean socialmente responsables, así como poca 
participación del impacto del medio ambiente. A diferencia que se desarrollaron 
positivamente en cuanto la gestión interna de los derechos humanos. 
     En el contexto Nacional no se encontraron antecedentes relacionado con 
la variable, pero si se encontraron más antecedentes internacionales dando más 
perspectivas de cómo se está dando: 
      Rossini y Scatena (2013) realizaron un trabajo titulado “Responsabilidad 
Social Empresarial en el Sector Hotelero” en el Instituto Superior Particular 
Incorporado Nº 4044 “SOL”, con el grado de técnicos Superior en Administración 
Hotelera. Cuyo problema de investigación se basa en la necesidad de conocer el 
modo de llevar a cabo las políticas y prácticas actuales de la RSE Y los beneficios 
que esto trae consigo para las empresas hoteleras de la ciudad de Santa Fe.  
 
     El objetivo de esta investigación fue conocer las políticas de RSE 
aplicadas por el Hotel Los Silos de la ciudad de Santa Fe y proponer una guía de 
buenas prácticas tendientes a la optimización del sector hotelero. Según su 
metodología se utilizó como herramienta la investigación documental para el primer 
objetivo, fue elegida la técnica porque sus autores poseían acceso a un estudio que 
se realizó previamente por dos empresas que aplican la responsabilidad social 
empresarial (City Bank y Fórum Empresa). Para el segundo objetivo fue una 
entrevista focalizada o en Profundidad. Y por último el tercer objetivo fue realizado 
una prueba por opinión.  
 
     En conclusión, en cuanto a su primer objetivo, obtuvieron resultado 
positivo de la empresa hotelera motivo a los autores a seguir esta investigación que 
a futuro lo podían aplicar en el sector hotelero. En el segundo objetivo resulto 
favorable mediante el cuestionario focalizado ya que el sector hotelero aplico las 




prácticas de la responsabilidad social. Y por último objetivo fue la prueba de opinión 
de un especialista en el tema aconsejando a los autores lo que debió mejorar. 
 
     Medina (2015) realizó un trabajo de investigación “La Responsabilidad 
Social Empresarial y el crecimiento empresarial del sector hotelero en la zona de 
planificación 3 del Ecuador” en la Universidad Técnica de Ambato, donde opto el 
título de Ingeniero en contabilidad y auditoría CPA.  Su formulación de problema 
fue ¿Cómo influye la responsabilidad social empresarial en el crecimiento 
económico del sector hotelero en la zona 3 del Ecuador?, cuyo objetivo general fue 
estudiar el grado de relación de la responsabilidad en el crecimiento empresarial 
del sector hotelero de la zona de planificación del Ecuador, para determinar la 
desventaja competitiva existente.  
 
     La presente investigación recopilada se desarrolló en enfoque 
cuantitativo ya que se basó un método clásico, en medir las características de los 
fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al 
problema analizado. Su tipo de investigación fue relacional que se desarrolla con la 
participación de dos variables, lo cual se realizó tres pasos intermedios que son: 
comparar, asociar o correlacionar (conocer si hay dependencia entre dos variables) 
y asociación (medir la concordancia). La muestra de esta tesis se tomó como 
población a los 21 hoteles de la superintendencia de Compañías de la zona de 
planificación 3 del Ecuador, donde se tomó en cuenta a los directivos, jefes de área 
y personal de los hoteles. 
 
     Se concluye, que el sector hotelero realizo acciones sociales solo para la 
comunidad y el medio ambiente, como también capacitaciones hacia a los 
colaboradores que fueron constante con la finalidad de incrementar la productividad 
ya sea por medio incentivos y motivaciones. Sin embargo, no tiene grupos de 
interés formados por el personal para la adecuada planificación de actividades de 
responsabilidad social y crecimiento empresarial. 
 
     Bino (2014) realizó un trabajo de investigación: “La Responsabilidad 
Social Empresarial en el sector hotelero como instrumento que contribuye al 




desarrollo turístico sostenible, en la ciudad de Córdova-Argentina” en la Universidad 
Internacional de Andalucía. Con la finalidad de obtener el programa 
interuniversitario de Doctorado en Economía Social. Se planteó dos objetivos la 
primera fue Determinar el estado del arte de la responsabilidad social empresarial 
en el hotelería, como instrumento para mejorar los niveles de sostenibilidad en el 
sector y el segundo objetivo fue Apreciar el nivel de conocimiento y aplicación de la 
Responsabilidad Social Empresarial en los hoteles por categorías de la ciudad de 
Córdova- Argentina. 
     Según su metodología fue un estudio empírico de carácter cuantitativo y 
cualitativo de nivel descriptivo, no experimental. El instrumento que se utilizó fue a 
través de encuestas y observación, cuya población de 64 hoteles, la cual se aplicó 
una muestra de 32 hoteles. En cuanto se recopiló la información para esta 
investigación sostenibilidad, responsabilidad social empresarial y turismo/hotelería. 
Llegando a la conclusión de este antecedente, la variable responsabilidad social 
empresarial debió desarrollarse constantemente en la organización como 
implemento en sus acciones para identificar sus fortalezas y debilidades del sector 
hotelero con la finalidad que se propuso programas de formación ciudadana y 
concientización. 
 
     Girón (2014) realizó un estudio: “La Responsabilidad Social Empresarial 
en los Hoteles con servicio de restaurante del municipio de Panajachel” en la 
universidad Rafael Landívar, con la finalidad de obtener la tesis de grado, el título 
de Administrador de empresas en el grado académico de Licenciado. Este 
antecedente tuvo como problema de investigación lo siguiente: ¿Cómo se aplica la 
responsabilidad social empresarial en los hoteles con servicio de restaurante del 
municipio de Panajachel, Sololá?, cuyo objetivo fue Identificar como se aplica la 
responsabilidad social empresarial en los hoteles con servicio de restaurante del 
municipio de Panajachel, Sololá.  
 
     Los sujetos de esta investigación fueron los proveedores, consumidores, 
colaboradores y el delegado departamental del Instituto Nacional Guatemalteco de 
Turismo (INGUAT). Su población fue los hoteles que brinda servicio de restaurante 




en el municipio de Panajachel que consto de catorce hospedajes. Cuya población 
se obtuvo de 350 de colaboradores de los hoteles la cual se aplicó la muestra 191 
encuestados. Respecto a los clientes se obtuvo una muestra de 384 clientes para 
cuestionar y para el estudio de los gerentes no era necesario sacar la muestra. El 
instrumento a utilizar fueron las encuestas, boleta de observación que sirvió para 
observar un lugar, cosa o persona, cuenta con lo que se está evaluando en la 
boleta. 
 
 En conclusión, se estableció los trabajadores de cada hotel del municipio de 
Panajachel, Sololá, trabajaron en forma ética en base de valores, sin embargo, no 
desarrollaron la responsabilidad social empresarial por falta de conocimiento. La 
gran mayoría de las empresas no se preocupan por el bienestar de sus 
colaboradores para una buena calidad de vida, a diferencia de las otras empresas 
que realizan el bienestar integral de sus colaboradores obteniendo un buen 
desempeño en su trabajo. 
 
     Como a nivel internacional y nacional existe un marco normativo a través 
de leyes y normas, en la cual se habla y se implementa la responsabilidad social 
empresarial, como se ha dado la ciencia jurídica en los últimos años para el 
desarrollo y crecimiento de las empresas, de la cual estas buscan una rentabilidad 
para el crecimiento de desarrollo sostenible poniendo en práctica la responsabilidad 
con su entorno y obtener un certificado social. Las empresas que cumplen sus 
obligaciones legales puedan aplicar la responsabilidad social empresarial 
 
     A nivel internacional existe una norma llamada la Responsabilidad social 
empresarial ISO 26.000, como lo menciona Argadoña e Isea (2011). 
 
     La Organización Internacional para la Normalización (ISO) define a la 
organización al momento de realizar sus actividades desarrolladas posee un 
comportamiento ético e integración al grupo de interés y la sociedad, así mismo, 
deben asumir responsabilidad en sus acciones por los problemas ocasionados de 
sus actividades frente al medio ambiente y la sociedad en general para lograr un 
desarrollo sostenible respecto en social, ambiental y económico. 




     Los objetivos principales son: 
                       Promover la estrategia de responsabilidad social en los negocios, reforzar las 
competencias empresariales en este marco, contribuir a mejorar los impactos 
ambientales, económicos y sociales de las empresas en su entorno; contribuir a la 
creación de cadenas de valor para los diferentes grupos de interés en la 
organización. 
 
     Este objetivo puede ser una guía para toda la organización en cual se 
pueda desempeñar en la responsabilidad social respectando las líneas del contexto 
económico, jurídico, social, político, legal y cultural, siendo competitiva a la vez 
apoyando en mejorar la sociedad. 
Siendo así, la empresa resulta beneficiada de las prácticas de RSE porque: 
 
                      • Mejora la imagen de la empresa 
• La hace atractiva para los empleados actuales y potenciales 
• Mejora la reputación de la marca 
• Retorna beneficios a la sociedad 
• Reconoce a los Stakeholders y sus necesidades 
 
 
     A nivel nacional en el Perú existe un marco normativo en la se implementa 
en toda organización en derecho que conozcan el tema, para ser eficaz en el ámbito 
jurídico.  
     La responsabilidad social empresarial en el derecho peruano en la 
actualidad lo cual menciona Rossana Taquia estas son: 
 
 En el derecho empresarial; se estudia en el aspecto jurídico, en la cual se 
detalla en lo jurídico; en el aspecto económico, se detalla la utilidad y 
beneficio económico de la empresa; e incluyendo en el aspecto social, se 
detalla en los Stakeholders de la empresa. 
 
 En el derecho constitucional; se basa en un comportamiento obligatorio y 
pedir a las organizaciones en la cual precisa el Pleno jurisdiccional 0048-
2004-PI-TC. Artículo 43 de la Constitución Política del Estado de 1993 “El 
Perú es una república democrática y social” y el artículo 58 establece que “la 
iniciativa privada es libre y se ejerce en una iniciativa social de mercado.” 
 




 En el derecho laboral; El Ministerio de Trabajo y promoción de empleo, 
señala impulsar normas y códigos nacionales de la responsabilidad social 
empresarial en cuanto en el área laboral, con la finalidad de un trabajo digno, 
decente y programa de certificación laboral. 
 
 En el derecho ambiental; La Ley General del Ambiente desarrolla en el 
artículo 78 que: el estado impulsa, da a conocer y facilita, la voluntariedad 
de prácticas, políticas y mecanismos de la responsabilidad social 
empresarial, lo que significa el conjunto de acciones orientadas al 
establecimiento con la finalidad de una buena cooperación y un buen clima 
laboral. 
            
 En el derecho del consumidor; se desarrolla una cultura de consumo 
relacionado con la empresa y consumidor. Las empresas no deben 
aprovechar la falta de conocimiento del cliente y ser honesta con su práctica 
comercial. Los productos sean seguros al no dañar al medio ambiente y sea 
riesgoso para la salud del consumidor. 
 
 Derecho minero, energético y de hidrocarburos; el estado implementa las 
normas sectoriales dentro de los marcos jurídicos, primero la empresa debe 
cumplirlas para obtener el certificado responsabilidad social para poder 
actuar en la población o comunidad. 
 
 Derecho tributario; relacionado con el fin recaudatorio, estos tributos puedan 
contribuir o apoyar con el gasto público y los incentivos fiscales es una forma 
eficaz de impulsar la responsabilidad social empresarial. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
El concepto de la responsabilidad social empresarial se ha ido desarrollando 
en diferentes años tomando en cuenta los impactos ambientales, sociales y 
económicos, como señala Bowen (1953) comenzando en los años noventa en ese 
tiempo las organizaciones daban soluciones si se presentara algún impacto social 




pero no se tenía bien claro la definición. Luego las organizaciones comenzaron a 
preocuparse por la sociedad por ser proveedor de sus bienes y servicios, dando 
una participación voluntaria mejorando su calidad de vida.  
 
     En el año 1930 en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica se sufre la 
gran depresión debido al fracaso de la empresa caucionando el desempleo laboral 
y pobreza de la población, donde luego se dieron nuevas normas para superar esta 
problemática, en la cual este mismo año las empresas asuman la responsabilidad 
social hacia el grupo de interés. 
 
     A fines del siglo XX la población toma conciencia que las organizaciones 
deben reparar los daños causados por sus actividades hacia el entorno. Muchos 
actores como escuela de negocios, organizaciones, empresas, instituciones y 
organizaciones aplican la gestión empresarial, pero con el tiempo han ido 
desarrollando este concepto encontrando un método que la empresa, el gobierno y 
la comunidad estén de la mano, dándose en el año 1960 donde la responsabilidad 
social se convirtió en una obligación y responsabilidad empresarial, preocupándose 
por sus colaboradores internos y por su entorno dando un impacto positivo a los 
consumidores. 
 
     A partir de ese momento surgieron proyectos e iniciativas para un 
desarrollo sostenible promoviendo una nueva cultura un motivo de solidaridad y la 
calidad de vida del grupo de interés, dándose a nivel internacional logrando un 
comportamiento ético empresarial, respeto con la sociedad y el medio ambiente. 
Las empresas en América Latina están tomando esta nueva gestión 
responsabilidad social empresarial como una rentabilidad sostenible ya que 
aumenta cada vez más la competencia laboral y contribuir con la sociedad. 
 
     Como lo define el Consejo Mundial de Desarrollo Sustentable (s.f) citado 
por Cammarota y Berenblum (2009, p. 56), “El compromiso de la empresa de 
contribuir al desarrollo económico sostenible trabajando con los empleados, 
familias, la comunidad local y la sociedad general para mejorar su calidad de vida”. 
Considera a las empresas comprometidas manejan una sostenibilidad a los que se 




refiere al impacto social, ambiental y económico, en las cuales se dan la 
participación del personal, igualdad de oportunidades, reutilizar los recursos 
naturales como el agua y la luz, el nivel de innovación y tecnológico y logros 
económicos, entre otros. 
 
     El concepto de la Responsabilidad Social como lo menciona Shwalb y 
Malca (2012), comenzó a utilizarse en los años setenta en forma generalizada este 
término era conocido como Responsabilidad social corporativa, surge cuando las 
empresas realizan sus actividades negativamente dañando al entorno físico y 
social, luego se fue desarrollando este concepto sobre los impactos que pueden 
ocasionar a cualquier individuo o mejor dicho a nuestro grupo de interés.  
 
     En los países centrales al comienzo del siglo XX en las empresas 
industriales causaban daños ambientales por motivo de sus actividades, apareció 
un problema ecológico donde se estableció la noción sustentable respeto a la 
comunidad humana en la Conferencia de las Naciones Unidas, reunida en 
Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972. Escobar (2009, p. 91) donde se aclara que 
la comunidad y la organización están de la mano para realizar esta responsabilidad 
social en sectores económicos frente al avance de la globalización para una buena 
calidad de vida. 
 
     Se está dando en todo tipo de empresas sean grandes empresas o 
Pymes (pequeñas y medianas empresas) no solo en países desarrollados también 
no desarrollados, estas empresas han reconocido que tienen responsabilidades 
con la contribución al desarrollo sostenible, a la mejora calidad de vida en cuanto 
el comunidad y salud. Según Stolar (2008a), la responsabilidad social no es una 
obligación para las organizaciones, pero es una buena manera de solidarizarse e 
involucración con la sociedad, es una forma voluntaria ser socialmente 
responsable. 
 
     La Responsabilidad Social Empresarial es un modo de ejercer en todas 
las organizaciones con la sociedad, integrando a las personas que forman parte de 
la empresa y el grupo de interés. Hoy, en la actualidad no hay un concepto claro y 




preciso. Son varios actores que definen en forma general sobre la ética de los 
directivos, las acciones sociales, condiciones laborales y el medio ambiente. Esto 
tiene mucha relación con la sostenibilidad, el equilibrio para las generaciones 
futuras, aplicando las estrategias de sostenibilidad de las empresas, un desarrollo 
sostenible (ambiental, social y económico), son unos pilares importantes donde se 
ha dado su responsabilidad social. 
 
     Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2008) de 
México citado por Moreno et al. (2010, p. 31), la Responsabilidad Social 
Empresarial es un método que utilizan hoy por hoy casi todas las empresas para 
su permanencia en el mercado, es un modo de gestionar involucrando al grupo de 
interés, la involucración de los Stakeholder son grupos afectados por actividades 
que realiza las empresas tanto en forma positiva o negativa estas son: la sociedad, 
accionistas o inversores, administradores públicos, empleados y clientes. 
 
     Estas son estrategias que aplican en algunas empresas para un 
desarrollo sostenible para generaciones futuras, relacionando con el medio 
ambiente, la sociedad y económico. Las acciones sociales que realiza la empresa 
como programas y actividades para ayudar a la comunidad y la protección del 
medio ambiente, responsabilizándose de las consecuencias e impactos que se 
derivan de sus acciones. No todas las empresas tienen una meta así, algunas 
empresas buscan la capital de su negocio y más no la ética de los derechos de los 
trabajadores.  
 
     Otras empresas si toman en cuenta la Responsabilidad Social 
Empresarial, estas organizaciones son socialmente responsables en la forma que 
dan resultados positivos satisfaciendo las expectativas sobre su funcionamiento 
que tienen los distintos grupos de interés. Afirma Cajiga (s.f.), las empresas deben 
tener conciencia en las acciones que van a realizar y debe ser un análisis si las 
actividades que realizaran impactaran en forma positiva o negativamente a los 
grupos involucrados. Si no fuese así la empresa recibirá varias críticas por parte de 
la comunidad local, en la cual bajará su demanda o presupuesto y terminara en 
crisis. 




     En el mismo sentido, para Fórum Empresa (s.f.) citado por Cajiga (s.f.), 
las empresas deben estar a mano con los grupos interesados, sabiendo sus 
intereses, contar con ellos para un cambio estratégico empresarial y ofrecerles 
nuevas oportunidades, realizando acciones positivas tanto interno como externo, 
un equilibrio de sostenibilidad para las generaciones futuras con la sociedad, con 
la finalidad de minimizar los impactos negativos y dar crecimiento a la comunidad 
tanto como la empresa. 
 
     La Responsabilidad social empresarial lo define la Unión Europea: Libro 
Verde (s.f.) citado por Stolar (2009), “Es la integración voluntaria, por parte de las 
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. Aclara la participación de las 
organizaciones voluntariados a resolver las necesidades de los actores que 
contribuyen a su desarrollo. 
 
     El consejo Mundial de Desarrollo Sustentable (s.f.) citado por Cammarota 
y Berenblum (2009, p. 56), lo define como “El compromiso de las empresas de 
contribuir al desarrollo económico sostenible trabajando con los empleados, sus 
familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de 
vida”. En la actualidad hay varias definiciones sobre la Responsabilidad Social 
Empresarial esta definición indica que existen dos factores que influye en la 
responsabilidad social empresarial, el primero es el desarrollo económico 
sostenible, la cual más se destaca entre los tres pilares, donde se trabaja con la 
comunidad local incluyendo a los trabajadores de la empresa, familia y pobladores 
para una mejora calidad de vida. Este es la segunda variable calidad de vida donde 
la empresa se preocupa por el ser humano integral. 
 
Cammarota, Berenblum y Stolar (2009, p. 21b) resalta que: 
El que “HACER” de la empresa obteniendo 5 puntos de partida de la RSE, estas son: 
1. Aumento de la calidad de vida del personal; 
2. Imposibilidad de existencia de un doble código de ética coherencia entre el pensar, 
el decir y el hacer; 
3. Trato limpio con el cliente; 
4. Protección del medio Ambiente y 
5. Involucramiento en acciones sociales para la comunidad. 




     Se convierte un modo de gestionar de las empresas en diferentes 
aspectos tanto internas como externas, lo que deben realizar en sus acciones para 
lograr ser una empresa sostenible con el apoyo de los ciudadanos, en la cual ellos 
deben ser responsables de sus hechos. A continuación, se explicará los cinco 
puntos que propone Stolar sobre la responsabilidad social empresarial. 
 
 Aumento de la calidad de vida del personal; la organización se enfoca por el 
bienestar del personal, teniendo en cuenta dos puntos el primer punto son 
las prácticas responsables para comenzar ayudar a la comunidad primero 
se debe preocupar por los trabajadores internos para obtener un buen clima 
organizacional y la calidad de vida. El segundo punto es la familia del 
personal, porque es un respaldo y apoyo a los trabajadores con situaciones 
de estrés y cansancio donde pasan un tiempo de tranquilidad y alegría con 
su familia. 
 
 Imposibilidad de existencia de un doble código de ética; se presentan en 
algunas organizaciones aplicando el código ético creado por su propio país 
donde luego son cambiadas y aplicadas para incluirse en otro negocio 
económico en consecuencia existe una incoherencia entre el pensar, decir y 
hacer entre empleados y la organización. 
 
 Trato limpio con el cliente; los consumidores no sabemos en realidad que 
producto o servicio estamos adquiriendo, somos engañados por las 
empresas a través de marketing como la publicidad y facilidad de palabras 
del vendedor. Los clientes creemos que estamos comprando el producto de 
la empresa lo cual contribuye el bienestar y crecimiento de los 
colaboradores, mientras la empresa le hace trabajar más horas laborales a 
los empleados. En algunos casos las empresas no advierten los riesgos para 
la salud que puede ocasionar su producto o servicio, solo tratan de 
vendernos y se aprovechan lo mal informados que estamos. 
 
 Protección del medio ambiente; se puede mencionar las tres R (reciclar, 
reusar y reducir). Las empresas deben reducir sus materiales que utilizan 




para su producción y deben realizar programas para el cuidado del medio 
ambiente como charlas de sensibilización a los colegios de la comunidad. 
 
 Involucramiento en acciones sociales para la comunidad; es el punto que se 
concreta la responsabilidad social empresarial, la cual la empresa investiga 
profundamente las necesidades de la sociedad realizando proyectos 
sociales a la mejora calidad de vida a los ciudadanos. 
 
     La Responsabilidad Social Empresarial es la capacidad ética de las 
empresas y de sus líderes para responder a los desafíos de la nueva sociedad 
globalizada del conocimiento, que muestra un gran desequilibrio económico-social 
y que está amenazada por el calentamiento global de la tierra. (Martínez, 2011, p. 
30).  
     Este mismo autor cuenta con cinco dimensiones que debe contar las 
empresas como estrategia de sostenibilidad, estas dimensiones son valores o 
normas éticas la cual va orientar el comportamiento en función a las actividades 
que se realizan las empresas respeto al grupo de interés (accionistas, empleados, 
clientes o consumidores, proveedores o consumidores, la comunidad y el medio 
ambiente. Entre ellas están: el respecto, la justicia, la solidaridad, la responsabilidad 
y la honestidad. A continuación, se va explicar cada valor en el ámbito empresarial, 
estas son:  
 
El Respeto por las personas; empresa responsable donde toma sus propias 
decisiones así asumiendo las consecuencias de sus acciones.  
 
     Esta dimensión se basa en dos aspectos el primero es el respecto por las 
personas y el segundo respeto por la naturaleza, hay dos puntos importantes la 
primera, la persona con valores respeta la vida y no la destruye, respetar la dignidad 
humana como a los empleados y a otros grupos implicados en la actividad turística. 
Para respetar a otras personas debe existir el respeto a uno mismo, ya que el 
hombre tiene el poder de hacer actos libres como opinar, controlar y criticar a su 
alrededor. 




     La persona es libre porque tiene la libertad tomar decisiones, actuar frente 
a ellas, con compromisos y responsabilidades. La persona tiene dignidad humana 
ya que, se valora así mismo, es un valor incondicional de toda persona 
independiente. También influye la responsabilidad social en las empresas con los 
personales, donde, deben llevar acciones como capacitarlos para ellos pueda 
crecer profesionalmente y laborar mejor sus funciones.  
 
     Las empresas deben respetar la política de los derechos humanos, como 
el sueldo correspondido, no contratar a menores de edad, abuso laboral o sexual, 
hacer una discriminación por raza, genero. El gerente de la empresa debe mostrar 
el respeto de los derechos de los empleados, mantener un buen clima 
organizacional. El líder de la empresa no solo tendrá en cuenta sus empleados sino 
también con la comunidad, ejerciendo un desarrollo sostenible con el medio 
ambiente, social y económico. 
 
La Justicia en la economía; la empresa debe tener igualdad de oportunidades 
para todos los trabajadores, si discriminaciones y pagando su sueldo lo que le 
corresponde.  
 
     Las empresas pueden participar y actuar en el desarrollo integral, una 
transformación de la sociedad que pueda ayudar a mejorar el bienestar de la 
comunidad. La calidad de vida indica una satisfacción equilibrada de las 
necesidades humanas como alimento, aire puro, agua entre otros, disminuir la 
pobreza. El derecho de la persona tener un ambiente de tranquilidad, económica y 
social, y tener libertad individual. 
 
     Las empresas como miembros de la sociedad deben preocuparse y 
promover estos derechos. La sociedad lo que espera justicia y equidad compartidos 
desde el respeto por las personas y sus derechos, sin utilizar a las personas como 
objetos, lo que influye también es la empatía, ponerse el lugar de la otra persona, 
quien más lo necesite.  




     La responsabilidad social empresarial tiene dos factores para mantener 
una sustentabilidad con la sociedad las cuales son transparencia y justicia. La 
primera se basa la actitud del gerente frente a las acciones que realizan mediante 
sus actividades y la segunda justicia se basa recompensar o pagar a una persona 
por un trabajo, llevando así una ética social. 
 
     La ética social, se puede tomar como ejemplo al gerente, lo cual este 
debe ofrecer a todas oportunidades para participar en algún proyecto que pueden 
salir beneficiados tanto para la empresa y el entorno.  
 
La Solidaridad que busca el bien común; la empresa busca el bienestar de su 
grupo de interés donde busca las condiciones de calidad de vida. 
     El bien común se basa en un conjunto de condiciones que la sociedad 
ofrece al individuo para vivir una vida digna, gracias a su propio esfuerzo. La 
solidaridad se basa en la preocupación por la otra persona, ayudar a otras personas 
para su bien, brindar u ofrecer un servicio social. La solidaridad se construye la 
empatía, ponerse el lugar de la otra persona, lo que nace la palabra compartir, una 
voluntad propia de ayudar a otras personas. 
 
     Como ejemplo, las empresas deben tener una postura ética en la cual 
participan responsablemente en las diferentes actividades para el bienestar al 
público, ya se para la comunidad o sus clientes. La filantropía de la empresa se 
entiende la participación de las empresas en actividades de bienestar al público.  
 
La Responsabilidad en el trabajo con el medio ambiente; la empresa debe ser 
honesto con el cliente en cuanto al vender su producto. 
     Las personas al nacer traen consigo una serie de responsabilidades 
como ejemplo el gerente de la empresa debe satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus clientes, brindándole un servicio de calidad teniendo en cuenta 
la protección del medio ambiente. La responsabilidad profesional consta de poder 
expresarse personalmente, de cómo ejercer en su ámbito laboral en la que se 
desenvuelve, para esto los empleados deben recibir capacitaciones para mejorar  




en su ámbito laboral. Así también, el gerente pueda brindar la participación de sus 
colaboradores en proyectos sociales para la comunidad. 
     Las empresas deben ejercer responsabilidad sobre sus acciones frente a 
la comunidad. Como ejemplo, las empresas deben ser responsables los problemas 
que puede ocasionar frente a sus actividades. Las empresas participen en un 
programa de reciclaje, para reducir la contaminación ambiental. 
 
La Honestidad en la comunicación y el manejo de información; los integrantes 
de la empresa deben medir sus acciones en cuanto en la comunicación, sin ser 
ofensivos con otros, evitar ciertos comportamientos. 
 
     Para una buena relación entre la empresa y comunidad se debe 
establecer una comunicación honesta sobre los problemas que surgen, ya sean por 
las actividades de las empresas o problemas que están pasando la comunidad. 
 
     Antiguamente las empresas se preocupan por su riqueza, sus ingresos y 
ganancias para sus propietarios y dejaron al lado al grupo de interés, no asumiendo 
su responsabilidad y compromiso con los involucrados. Luego la sociedad comenzó 
a exigirles que desarrollen la responsabilidad social frente a las actividades que 
desarrollan. A medios del siglo xx la empresa comenzó a preocuparse con los 
colaboradores, accionistas y sus clientes. Después se fue desarrollando por la 
preocupación y compromiso por los otros grupos de interés. 
 
     Los Stakeholders llamados también grupos de interés, son personas que 
están relacionados en la involucración con la organización, institución o empresa, 
que se ven afectados por las acciones que realizan las empresas tanto positivo o 
negativo. 
 
Este grupo de interés está divido en dos ámbitos tanto internos como 
externos. En el ámbito interno organizacional lo conforman los accionistas, 
directivos y colaboradores o empleados. En el ámbito externo lo conforman clientes 




o consumidores, proveedores, medios de comunicación, gobiernos, empresas del 
sector, el medio ambiente, intermediarios y comunidad o sociedad. 
 
     El primer concepto de Stakeholders conocido como grupo de interés, lo 
define según Freeman (1983), se enfoca en dos formas la primera restringida y la 
otra una acepción amplia. Un enfoque restringido son personas o grupos que están 
relacionados con la empresa para su supervivencia en el segmento del mercado 
como los colaboradores, proveedores, empleados, accionistas, clientes entre otros. 
La segunda es el enfoque amplio son personas o grupos que son afectados o pueda 
afectar con las actividades que realiza la empresa como los competidores, 
accionistas, clientes entre otros. 
 
     La empresa no funciona sin su grupo de interés es algo ilógico que 
funcione, tiene un poder alto de influencia porque cumplen cada rol para efectos 
positivo o negativo de la empresa. 
 




¿Cómo se da la responsabilidad social empresarial en el Fundo Hotel Ayarpongo 




¿Cómo se da el respeto por las personas en el Fundo Hotel Ayarpongo desde la 
perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara en el año 2017? 
  
¿Cómo se da la justicia en la economía en el Fundo Hotel Ayarpongo desde la 
perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara en el año 2017? 
 
 ¿Cómo se da la solidaridad que busca el bien común en el Fundo Hotel Ayarpongo 
desde la perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara en el año 2017? 




¿Cómo se da la responsabilidad en el trabajo con el medio ambiente el Fundo Hotel 
Ayarpongo desde la perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara en 
el año 2017? 
 
¿Cómo se da la honestidad en la comunicación y el manejo de información en el 
Fundo Hotel Ayarpongo desde la perspectiva de los pobladores en el distrito de 
Pachangara en el año 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
      
En cuanto a la justificación de estudio, en el departamento de Lima, en la 
provincia de Oyón en la ciudad de Churín se encuentra el distrito de Pachangara, 
una comunidad campesina de Pachangara donde se realizó una proyección social 
que ha sido financiado por la empresa minera “Los Quenuales” para esta dicha 
comunidad con la finalidad de realizar programas de Responsabilidad Social. El 
Fundo Hotel Ayarpongo cuenta con 80% de trabajadores que provienen de la 
comunidad de Pachangara. El trabajo de investigación fue importante ya que mide 
la responsabilidad social que la minera “Los Quenuales” viene realizando en 
beneficio de la comunidad por lo que el trabajo sería un documento base para 
futuras propuestas de mejora tanto para la empresa minera como para la 
comunidad.  
 
     La presente investigación se justifica teóricamente porque se profundizó 
en el conocimiento teórico de la variable Responsabilidad Social Empresarial para 
la cual se utilizó la teoría de Horacio Martínez Herrera, la Responsabilidad Social 
Empresarial. Frente a las escases de trabajos previos en el ámbito nacional la 
presente investigación cubre ese enorme vacío.  En este presente trabajo se 
determinó en el distrito de Pachangara en la ciudad de Churín, la Responsabilidad 
Social Empresarial en el Fundo Hotel Ayarpongo que posee la empresa frente a los 
pobladores, con la integridad de los valores-principios para la ética de la empresa 
cumple con la totalidad de estos y está comprometida con la responsabilidad social.  
 




      Tiene justificación practica ya que los encuestados lo conforman las 
personas que forman parte del Fundo Hotel Ayarpongo en el distrito de Pachangara 
como la comunidad (pobladores) que comprende de 18 a 64 años, las edades de 
estas personas son mayores, ya que tienen el conocimiento si una empresa apoya 
a la sociedad y si son socialmente responsables sin dañar a la comunidad y 
apoyarlos. Por otro lado, la comunidad cuenta con características de los atractivos 
turísticos, la empresa es conocida y tienen clientes gracias a ese elemento. 
La empresa puede tomar este resultado de cómo se está desarrollando mediante 
su gestión empresarial con el fin de contribuir con la sociedad incluyendo los grupos 
interesados y promoviendo un desarrollo sostenible. Este trabajo tiene como base 
que permite a mejorar a futuro, realizando propuestas. Se puede usar como un 
modelo, así teniendo como referencia y como antecedente para propuestas futuras. 
 
      La presente investigación se justifica metodológicamente ya que se 
aplicó el enfoque cuantitativo, descriptivo comparativo. La investigación es 
importante metodológicamente, para ello se elaboró un cuestionario, que   cumplió 
con los criterios de validez y confiabilidad. Teniendo como fin una técnica 
(encuestas). Así mismo, podría apoyar a otros trabajos de investigación relacionado 
a la variable investigada y ser un argumento más para validar su trabajo. 
 
     Con este presente estudio de investigación a futuro contribuirá al 
desarrollo sostenible y a la vez dar una amplia visión a los empresarios turísticos 
quienes gracias a la práctica de la responsabilidad social empresarial pueden 
generar beneficios económicos como beneficios sociales, para el lugar donde se 
encuentran ubicadas sus empresas.  
 
     La presente investigación se justifica socialmente ya que da entender el 
significado de la Responsabilidad social empresarial, actualmente dada en la 
comunidad campesina Pachangara donde la empresa tuvo el interés de integrar la 
sociedad con su negocio y sean partícipes en cada evento, talleres, un cambio de 
gestión empresarial que realiza la empresa mostrando sus habilidades con la 
finalidad que progresen económicamente en ambos lados la empresa y la sociedad 
(grupo de interés). 




Las empresas deben aplicar esta nueva gestión para contribuir con la 
sociedad, aunque algunas empresas lo hacen en forma voluntariado. Las empresas 
tienen mayores clientes no solo por su buen servicio que brinda, sino porque 
también cuentan con los servicios de la comunidad que tiene para ofrecer a los 
clientes y hacer que ellos sean consumidores frecuentes, así teniendo una 
rentabilidad y permanencia en el mercado.La presente investigación es viable 
porque hay varias teorías que fundamentan la variable que se va a estudiar, como 






Determinar la responsabilidad social empresarial en el Fundo Hotel Ayarpongo 
desde la perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara en el año 2017. 
    
Objetivos específicos: 
 
Identificar el respeto por la persona en el Fundo Hotel Ayarpongo desde la 
perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara en el año 2017. 
 
Identificar la justicia en la economía en el Fundo Hotel Ayarpongo desde la 
perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara en el año 2017. 
 
Identificar la solidaridad que busca el bien común en el Fundo Hotel Ayarpongo 
desde la perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara en el año 2017. 
 
Identificar la responsabilidad en el trabajo con el medio ambiente en el Fundo Hotel 
Ayarpongo desde la perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara en 
el año 2017. 




Identificar la honestidad en la comunicación y el manejo de información en el Fundo 
Hotel Ayarpongo desde la perspectiva de los pobladores en el distrito de 




2.1. Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación fue de tipo aplicada según Hector Maletta 
(2015) porque se intenta aplicar el conocimiento en un campo particular, es decir 
analizar o aplicar conceptos generales a un problema en particular en este caso 
analizar la Responsabilidad Social Empresarial en el Fundo Hotel Ayarpongo desde 
los pobladores, mediante un instrumento que elaboró el investigador. 
  
     El diseño de investigación para el presente estudio fue considerado No 
experimental ya que se realizó sin manipular deliberadamente la variable para ver 
su efecto. Como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014) “No se 
genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 
provocadas intencionalmente en la investigación por quien lo realiza” (p. 154).  Se 
entiende que no se manipuló la variable independiente para ver su efecto, solo se 
reforzó la teoría observando los fenómenos tal como se muestra en el contexto 
natural. 
 
     Estos autores también mencionaron la investigación transeccional o 
transversal donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único 
(Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir la variable y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. La investigación transeccional 
descriptivo tuvo como objetivo investigar los niveles de una o más variables en una 
población, ubicar a un grupo de personas, fenómenos, comunidades, situaciones, 
objetos, entre otros, en la variable, donde se pretende realizar descripciones 
comparativas entre estos grupos. 
 




     Por otra parte, es un estudio descriptivo “Se busca especificar las 
propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92).  
Donde se buscó conocer el grado o nivel de implementación de la responsabilidad 
social empresarial que tiene la organización hotelera Fundo Hotel Ayarpongo en la 
comunidad campesina de Pachangara.  
     Esta investigación se definió y se observó la medida a través que 
(definiciones, variables, componentes, etc.) y a quienes se va a recolectar los datos 
(personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos), en este caso se 
definió la variable Responsabilidad social empresarial lo cual se recolectó los datos 
de los pobladores de la comunidad Pachangara que están involucradas en las 
acciones de la empresa hotelera.       
 
      Por otro lado, la investigación fue considerada descriptiva para Bisguerra 
(2004), según su objeto la investigación descriptiva tiene como misión describir los 
fenómenos tal cual aparecen en la realidad (p. 66). 
 
     Siguiendo con la investigación fue un estudio cualitativo “Utiliza la 
recolección de datos y análisis de los datos para afinar las preguntas de 
investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 
10). Fundamenta en naturaleza de datos, en textos, narraciones, significados, 
etcétera., se abarca enfoques por definición, puede servir para entrevistas de 
profundidad. 
 
     Al mismo tiempo fue un estudio cuantitativo “Utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis en base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
Se fundamenta en naturaleza de datos, datos numéricos, datos confiables y duros, 
se sirve de números y métodos estadísticos. 
 
     Ambos aspectos permitieron verificar el estado de la realidad, como se 
está dando la Responsabilidad social empresarial en el establecimiento hotelero 
local, mediante las herramientas adecuadas, respondiendo así al objetivo general. 












     La Operacionalización ayuda a medir la variable y desglosar las 
dimensiones e indicadores como también el instrumento de medición. 
 
 
Tabla1 Operacionalización de la variable Responsabilidad social empresarial 
 









Dimensiones            Indicadores 
Escala de 
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y en el manejo 
de información  
 
 El respeto por las 
personas 
 El respeto por las 
personas de la empresa 
 La responsabilidad 
social con las personas 
 
 Justicia y equidad 
 Justicia y empresa 
 El negocio social 
 
 La solidaridad 




el medio ambiente 
 
 La responsabilidad 
profesional  
 Responsabilidad y 
empresa 
 El desarrollo 




 Honestidad en la 
comunicación  











4= De acuerdo 
3= Medio 
2=En   
desacuerdo 












2.3. Población y muestra 
 
Población 
Es el lugar identificado o conjunto de habitantes que viven en determinado lugar, 
que está relacionado o cumplen con las características y componentes de la 
variable. 
  
      En el presente trabajo de investigación la población se conformó por los 
pobladores de la comunidad campesina de Pachangara, que está vinculada en los 
trabajos e integración con el Fundo Hotel Ayarpongo en el año 2017 y de esta forma 
mejorar su calidad de vida y se compuso por un total de 3,476 pobladores. 
 
     Teniendo una población objetiva de 1999 pobladores, a lo que se refiere 
a las edades que comprenderán de 18 y 64 años, fueron extraídos de la página 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) lo define “Es el subconjunto de 
elementos que pertenece a ese conjunto definido en sus características al que 
llamamos población” (p.174). Es decir, es la pequeña porción o subgrupo de la 
población que reúne las características de la variable de investigación. 
 
      El tamaño de la muestra estuvo conformado por 322 personas que viven 
en la comunidad campesina de Pachangara y tienen conocimiento sobre la variable 
a desarrollar, la cual es la responsabilidad social empresarial que se aplica en el 











Z= nivel de confianza = 95%           =     Z = 1.96 
P= probabilidad éxito                       =     P = 0.50 
Q= probabilidad de fracaso             =     q = 0.50 
E= error máximo permitido = 5%     =     e = 0.05  
N= población = 1999 
 
            N = 
1999 𝑥 1.962 0.50 (1−0.50)
(1.96−1)0.052  + 1.962 𝑥 0.50 (1−0.50)
 
 
           N =                    1919,8396 
 5,9554 
     
            N =         322 
 
 
     Solo se aplicó el instrumento; es decir, el cuestionario a cada poblador 





     Se aplicó el muestreo probabilístico con población finita o conocida, ya 
que hay un registro exacto que indique cuantos pobladores viven en la comunidad 
campesina Pachangara. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la 
muestra probabilística es el “Subgrupo de la población en el que todos los 
elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (p.175). 
 
     Criterios de Inclusión: En esta investigación se tomó en cuenta a los 
pobladores de la comunidad campesina que está vinculada con el Fundo Hotel 
Ayarpongo. Tuvo una población objetiva a lo que se refiere a las edades que 
comprenderán de 18 y 64 años, han sido extraídos de la página Ministerio de Salud, 




ya que tienen más conocimiento de la variable y fácil de entender. Para tener 
resultados finales según con el objetivo de la investigación. 
 
     Criterios de Exclusión: En esta investigación no se tomó en cuenta a los 
restantes del grupo de interés como son: los clientes, proveedores, accionistas, el 
gobierno, los colaboradores, la ONGS. Como también menores de edad y restantes 
pobladores de partir de 65 años a más. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
      La técnica de recolección de datos conlleva a desarrollar un plan 
detallado de procedimiento que conduzcan a reunir los datos con la finalidad de 
conseguir la información necesaria para el logro de los objetivos del trabajo de 
investigación.  
 
     Técnica de recolección de datos permitió obtener la información 
necesaria para poder tabularla e interpretar los resultados obtenidos. Por ejemplo, 
la observación, la encuesta, entrevista el análisis documental, análisis de contenido, 
sesión de grupos entre otros. 
 
     El instrumento es medio o recurso para recopilar la información pueden 
ser ficha de cuestionario, grabadora. 
 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
 
Encuesta: En la presente investigación se empleó esta técnica ya que 
permitió obtener amplia información de fuentes primarias de la variable de 
estudio “Responsabilidad social empresarial”, atreves de preguntas escritas 
ordenadas en un formato de cuestionario impreso y fué aplicada en forma 
personal. 
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 




Formato de cuestionario: El instrumento de esta investigación se empleó 
el cuestionario que contiene la variable “Responsabilidad social empresarial” 
como también las dimensiones, indicadores y los ítems (preguntas), a la cual 
se aplicó a la muestra de los pobladores de la comunidad campesina 
Pachangara con la finalidad de tener datos cuantitativos. 
 
El cuestionario que se elaboró es de tipo Escala Likert, que contuvo la 
categoría de respuesta: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), 
Medianamente de acuerdo (3), En desacuerdo (2), Totalmente en 
desacuerdo (1). 
 
2.4.3. Validez y Confiabilidad del Instrumento 
 
Validez del instrumento de medición 
 
La validez se refiere al grado de instrumento de medición mide realmente las 
variables que pretende medir. 
 
     Se utilizó la validación de los instrumentos de investigación 
(cuestionarios), a la cual se contó la opinión de 5 expertos de la Universidad Cesar 
Vallejo – Lima Este, para dar validez en el contenido.  
Tabla Nº 2 
Validación de Instrumento 
 




01 Mg: Enríquez Gamarra, Karina  Universidad Cesar Vallejo 85% 
02 Mg. Delgado de Arenas, Antonio Universidad Cesar Vallejo 90% 
03 Dr. Muñoz L. Sabino Universidad Cesar Vallejo 65% 
04 Mg. Hilda Calle, Samanta Universidad Cesar Vallejo 95% 
05 Mg. Vigo Gálvez, María Universidad Cesar Vallejo 92% 
PROMEDIO 85.4% 
 
Fuente: Ficha de Opinión de Expertos de la UCV- 2016 




Se siguió el método de los promedios. En base al “informe de opinión de los 5 
expertos del instrumento de medición de esta investigación” se tabuló los datos 




                                             P =  




                                      P = 
      422.9
5
 = 85.4% 
     
 
     Al sumar todos los criterios de las cinco opiniones de los validadores y 
dividirlo por el numero o cantidad de los expertos, dio como resultado 85.4%, lo que 
significa que el instrumento de medición es considerado Excelente. 
 
Tabla Nº 3 































CLARIDAD 65% 85% 90% 92% 95% 85.4% 
OBJETIVIDAD 65% 85% 90% 92% 95% 85.4% 
PERTINENCIA 65% 85% 90% 92% 95% 85.4% 
ACTUALIDAD 65% 85% 90% 92% 95% 85.4% 
ORGANIZACIÓN 65% 85% 90% 92% 95% 85.4% 
SUFICIENCIA 65% 85% 90% 92% 80% 85.4% 
INTENCIONALIDAD 65% 85% 90% 92% 95% 85.4% 
CONSISTENCIA 65% 85% 90% 92% 95% 85.4% 
COHERENCIA 65% 85% 90% 92% 95% 85.4% 
METODOLOGIA 65% 85% 90% 92% 95% 85.4% 
 TOTAL 854% 
 
Fuente: Ficha de Opinión de Expertos de la UCV- 2016 




P =  
      ∑      
𝟓
 
    
 Al sumar todos los criterios de las cinco opiniones de los validadores y 
dividirlo por el numero o cantidad de los expertos dio igualdad de resultados, lo que 
significa que el instrumento de medición es considerado Excelente. 
 
Confiabilidad del instrumento de medición 
La confiabilidad se refiere al grado del resultado de un instrumento de 
medición aplicado a las personas u objetos concuerden con los resultados del 
cuestionario en otra ocasión. 
 
Para evaluar la confiabilidad del trabajo de investigación se utilizó el 
Coeficiente Alpha de Cronbach, que permitió validar los instrumentos empleados 
(cuestionarios) para recabar información sobre la variable Responsabilidad social 
empresarial. 
 
Este coeficiente tiene valores entre 0 y 1, donde 0 significa confiabilidad nula, 
y 1 representa confiabilidad total, y esto se hará con el programa estadístico SPSS. 
 









Tabla Nº 4 
 
Estadísticos de Fiabilidad 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 322 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 322 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 




Estadísticos de fiabilidad 




     De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad, al procesar los 
datos de los 322 encuestados, el Alfa de Cronbach dio como resultado 0,836 lo que 
demuestra que el instrumento tiene una fiabilidad Alta. 
 
Mediante la varianza de los ítems: 
 
∝ = Alfa de Cronbach 
K = Numero de Ítems 
Vi = Varianza de cada Ítem 











                                                              ∝ =
30
30−1
[1 −  
11,682
115,524
]           ∝ = 0,929877 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
a. Estadísticos descriptivo 
 
Luego de haber realizado la encuesta a la población objetivo, se procedió a 
pasar los datos obtenidos al programa estadístico SPSS. Con la finalidad de 
agrupar los datos y obtener la variable Responsabilidad social empresarial y las 
dimensiones: a. totalmente en desacuerdo, b. en desacuerdo, c. mediantemente de 
acuerdo, d. de acuerdo, e. totalmente de acuerdo. Para la dimensión se hizo un 
baremo cuyos valores fueron: 1=malo, 2=Regular y 3=Bueno, con valores se midió 




la variable y sus respectivas dimensiones, obteniendo las frecuencias estadísticas 
y los porcentajes de respuestas, tal como se observa en el capítulo de resultados. 
      
     La consistenciación: Esta técnica permitió eliminar los datos 
incensarios o falsos ocasionados por algunos encuestados. 
 
     La clasificación de la información: Es una etapa básica de datos. Se 
efectuó con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de 
las variables. 
     La tabulación de datos: La tabulación manual se efectuó agrupando en 
categorías y dimensiones, es decir, anotó en una categoría o distribución el número 
de repeticiones hasta completar el total de la muestra. Después de esta tabulación 
se hizo uso de Programas estadísticos como el SPSS versión 21. 
 
2.6.    Aspectos Éticos  
      El desarrollo de la investigación garantiza que el investigador no se 
cometió en acciones de plagio ya que se respeta la propiedad intelectual de los 
autores que han sido empleados en la investigación.   
      Por otro lado, los datos que se presentarán fueron verídicos y reales, no 
existe manipulación de la información obtenida, además se respeta el anonimato 
de los entrevistados, manteniendo la confidencialidad. 







Los resultados de la investigación que tuvo como objetivo describir la forma 
que se realiza la responsabilidad social empresarial en el Fundo Hotel Ayarpongo 
desde la perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara en el año 2017, 
fueron agrupados con medidas estadísticos por variable, dimensiones e 
indicadores, para que después éstos sean colocado en anexos, con su respectiva 
interpretación cada tabla. 
Describir la Responsabilidad Social Empresarial en el Fundo Hotel 
Ayarpongo desde la perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara en 
el año 2017. 
 
3.1. Parámetros estadísticos de los resultados obtenidos por variable. 
 
3.1.1 Parámetro estadístico de la variable responsabilidad social 
empresarial 
Tabla 5 
Frecuencia estadística de la variable Responsabilidad Social Empresarial 
 
VARIABLE (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos BUENO 322 100,0   
Nota: Tomado de Manual de Proyecto de Investigación, por la Universidad Cesar Vallejo, 2016. Lima, Perú: 
Universidad Cesar Vallejo 
 
Como se observa en la tabla Nº 5 muestra los datos de la encuesta aplicada 
a los 322 pobladores de la comunidad Pachangara, cuyos resultados arrojaron que 
un  100% perciben que es bueno con respecto a la variable Responsabilidad Social 
Empresarial y más bien existe a este nivel una perspectiva regular o mala. 
 




3.2 Parámetros estadísticos de los resultados obtenidos por dimensiones. 
 
3.2.1 Parámetro estadístico de la dimensión el respeto por las personas 
Tabla 6 
Frecuencia estadística de la dimensión el respeto por las personas 
 
EL RESPETO POR LAS PERSONAS  (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje   
Válido 
REGULAR 84 26,1   
BUENO 238 73,9   
Total 322 100,0   
      Nota: Tomado de Manual de Proyecto de Investigación, por la Universidad Cesar Vallejo, 2016. Lima, Perú: 
Universidad Cesar Vallejo 
Como se observa en la tabla Nº 6 del total de los encuestados, el 26% de los 
pobladores de la comunidad campesina Pachangara califica que el respecto por las 
personas está yendo regular pero aún le falta trabajar en ello, mientras que un 74% 
lo califica bueno ya que existe una buena relación entre ellos. 
 
3.2.2 Parámetro estadístico de la dimensión justicia en la economía 
Tabla 7 
Frecuencia estadística de la variable justicia en la economía  
JUSTICIA EN LA ECONOMÍA (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje   
Válido 
REGULAR 79 24,5   
BUENO 243 75,5   
Total 322 100,0   
Nota: Tomado de Manual de Proyecto de Investigación, por la Universidad Cesar Vallejo, 2016. Lima, Perú: 
Universidad Cesar Vallejo 
Como se observa en la tabla Nº 7 del total de los encuestados, el 25% de los 
pobladores de la comunidad campesina Pachangara califica que la justicia en la 
economía está yendo regular pero aún le falta trabajar en ello, mientras que un 76% 
lo califica bueno ya que existe una buena igualdad entre ellos. 




3.2.3 Parámetro estadístico de la dimensión solidaridad que busca el bien 
común 
Tabla 8 
Frecuencia estadística de la variable solidaridad que busca el bien común  
 
SOLIDARIDAD QUE BUSCA EL BIEN COMUN (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje   
Válido 
REGULAR 39 12,1   
BUENO 283 87,9   
Total 322 100,0   
Nota: Tomado de Manual de Proyecto de Investigación, por la Universidad Cesar Vallejo, 2016. Lima, Perú: 
Universidad Cesar Vallejo 
 
Como se observa en la tabla Nº 8 el total de los encuestados, el 12% de los 
pobladores de la comunidad campesina Pachangara califica que la solidaridad que 
busca el bien común está yendo regular, mientras que un 88% lo califica bueno ya 
que existe un buen respaldo y protección entre las personas. 
 
3.2.4 Parámetro estadístico de la dimensión responsabilidad en el trabajo 
con el medio 
 
Tabla 9 
Frecuencia estadística de la variable responsabilidad en el trabajo con el medio 
 
RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO CON EL MEDIO (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje   
Válido 
REGULAR 33 10,2   
BUENO 289 89,8   
Total 322 100,0   
Nota: Tomado de Manual de Proyecto de Investigación, por la Universidad Cesar Vallejo, 2016. Lima, Perú: 
Universidad Cesar Vallejo 
 




Como se observa en la tabla Nº 9 del total de los encuestados, el 10,% de 
los pobladores de la comunidad campesina Pachangara califica que la solidaridad 
que busca el bien común está yendo regular pero aún le falta trabajar en ello, 
mientras que un 90% lo califica bueno ya que existe un buen compromiso con los 
pobladores. 
 
3.2.5 Parámetro estadístico de la dimensión honestidad en la comunicación 
y en el manejo de información  
Tabla 10 
Frecuencia estadística de la variable honestidad en la comunicación y en el manejo 
de información  
 
HONESTIDAD EN LA COMUNICACIÓN Y EN EL MANEJO DE INFORMACION 
(agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje   
Válido 
REGULAR 57 17,7   
BUENO 265 82,3   
Total 322 100,0   
Nota: Tomado de Manual de Proyecto de Investigación, por la Universidad Cesar Vallejo, 2016. Lima, Perú: 
Universidad Cesar Vallejo 
 
Como se observa en la tabla Nº 10 del total de los encuestados, el 18% de 
los pobladores de la comunidad campesina Pachangara califica que la honestidad 
en la comunicación y en el manejo de información está yendo regular pero aún le 
falta trabajar en ello, mientras que un 82% lo califica bueno ya que hay una buena 








IV. DISCUSIÓN  
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
responsabilidad social empresarial en el Fundo Hotel Ayarpongo desde la 
perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara en el año 2017, teniendo 
como objetivos específicos identificar el respeto por la persona, la justicia en la 
economía, la solidaridad que busca el bien común, la responsabilidad en el trabajo 
con el medio ambiente y la honestidad en la comunicación y el manejo de 
información en el Fundo Hotel Ayarpongo desde la perspectiva de los pobladores. 
Para lograr los objetivos de la investigación, se utilizó como instrumento de 
recolección de datos, un cuestionario de 30 ítems, el cual permitió evaluar la 
variable de responsabilidad social empresarial dando como resultado un nivel alto. 
 
Estos resultados fueron obtenidos a través de la técnica de las encuestas, 
obteniendo el registro de ellos por medio de los cuestionarios aplicados a los 322 
pobladores que se encuentran ubicados en la comunidad campesina Pachangara. 
El instrumento de investigación que se elaboro fue sometido al criterio de cinco 
expertos los cuales fueron docentes con el grado de Magister y Doctores de la 
Universidad César Vallejo, quienes observaron en detallado, las observaciones de 
los expertos permitieron enriquecer el instrumento de investigación. De la misma 
forma, para determinar la confiabilidad del instrumento de investigación fue 
sometido a la prueba Alfa de Cronbach, procesado por el programa estadístico 
SPSS21, con la finalidad de determinar el grado de homogeneidad que tienen los 
ítems de nuestro instrumento de medición, obteniendo como resultado 0,836 lo que 
demostró que el instrumento fue fiable, certificando así la validez interna de la 
investigación. 
Dentro de las limitaciones encontradas en el desarrollo de esta investigación 
de pueden mencionar tres factores importantes: accesibilidad, muestra, trabajos 
previos. 
El primer factor fue la accesibilidad fue una limitación ya que la ciudad de 
Churin se encontraba al norte del Departamento de Lima a cuatro horas de 
distancia y la  comunidad campesina Pachangara se encontraba ubicado a dos 




horas de la ciudad de Churín, el primer día se hizo la visita al Fundo Hotel de 
Pachangara ubicada en la misma ciudadela y gastar dinero extra en la estadía de 
dos fines de semana, la primera no se pudo llegar a la comunidad por motivo de 
presupuesto ya que el pasaje costaba 50 soles y el segundo fin de semana duro el 
tiempo del cuestionario e información para el trabajo de investigación. El 
acontecimiento influyo favorable en los resultados, ya que se obtuvo información 
verídica e inédita de los pobladores de la comunidad, personas que tienen la 
perspectiva sobre el establecimiento hotelero e influyen en el negocio. 
El segundo factor fue la muestra, ya que la población es tan grande que se 
tardó 5 horas para aplicar las encuestas a 322 pobladores, pero con la ayuda de un 
familiar que acompaño en el viaje realizado fue un poco más fácil al aplicar el 
cuestionario y rápido. Finalmente se obtuvo los resultados y perspectiva sobre la 
comunidad. 
El tercer factor fue los trabajos previos porque no se encontraron estudios 
relacionados con el tema del trabajo de investigación a nivel nacional con referencia 
hacia un hotel, la cual se han citado más antecedentes a nivel internacional, frente 
a los escases de trabajos previos lo cual cubre un enorme vacío. 
Por otro lado, el instrumento utilizado en el trabajo de investigación si se 
podría generalizar puesto que se logró medir la variable de estudio 
“Responsabilidad Social Empresarial” en el Fundo Hotel Ayarpongo, se asegura el 
instrumento aplicado cumple la función de averiguar a detalle y recopilar 
información sobre el estudio proporcionado. También asegura que el instrumento 
realizado se puede utilizar en otras investigaciones futuras que tengan como 
objetivo conocer, ya que las dimensiones e indicadores utilizados en la formulación 
de los 30 ítems son generales de un establecimiento de hospedaje con desarrollo 
de la responsabilidad social empresarial. 
Los resultados de la encuesta  a los 322 pobladores de la comunidad 
Pachangara, señalan que un 100% tienen una buena perspectiva con respecto a la 
variable Responsabilidad Social Empresarial y no existe a este nivel una 
perspectiva regular o mala mostrando un alto grado de compromiso. 




 A nivel internacional, la investigación de Brewi (2013) realizo una 
investigación sobre las políticas de la responsabilidad social empresarial en la 
industria del hotel Vienes” señala en sus conclusiones que las propiedades 
hoteleras superan las estrategias de toda cadena, después de analizar los 
resultados adquiridos con la investigación sobre la Responsabilidad social 
empresarial en Fundo Hotel Ayarpongo, se encontró semejanzas a la dimensión 
responsabilidad en el trabajo con el medio en la cual indica un alto grado de 
compromiso con la variable, así lo evidencia el 90% de los encuestados, lo cual 
indica el desempeño en la propiedades vieneses como el Fundo Hotel Ayarpongo 
era mayor de lo esperado, originalmente donde el apoyo de estos establecimientos 
de hospedaje se ha restablecido recientemente. 
Por otro lado, también se compara los resultados de la presente tesis con las 
teorías relacionadas con la responsabilidad social ambiental. 
El ministerio de trabajo y Asuntos Sociales (2008) citado por Moreno (2010), 
respeto a la responsabilidad social empresarial, menciona que es un método que 
utilizan hoy por hoy las empresas para su permanencia en el mercado, es un modo 
de gestionar involucrando al grupo de interés, afectados por la actividad turísticas 
que realizan las empresas en forma positiva o negativa, dado por las acciones 
sociales como programas y actividades que realiza los establecimientos de 
hospedaje para ayudar en forma voluntaria a la comunidad y la protección del medio 
ambiente, haciendo responsable del daño que pueda ocasionar de sus acciones. 
En relación a la segunda investigación perteneciente a Cantillo (2014) titulado 
“Responsabilidad social empresarial en el sector hotelero de la provincia Centro 
Boyacá Colombia”, se percibió  que el sector hotelero de la provincia de Boyacá 
tuvo calificación baja en cuanto al compromiso de la comunidad, cumpliendo con 
los requerimientos, pues le faltaron a las organizaciones para que sean socialmente 
responsables, así como poca participación del impacto del medio ambiente. 
Posteriormente, realizando un análisis de los resultados adquiridos con la 
investigación en el Fundo Hotel Ayarpongo se encontró una semejanza sobre la 
dimensión el respecto a los derechos humanos o respeto por las personas  lo cual 
se desarrollaron positivamente en cuanto a esta gestión, así lo evidencia el 74% de 




los encuestados, lo cual indica también el respecto por los derechos de la 
comunidad, por la cultura, tradiciones y valores de la comunidad. 
El estudio es idéntico lo que menciona el autor Cammarota y Berenblum 
(2009), comenta respeto que la responsabilidad social empresarial es el 
compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico sostenible 
trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en 
general para mejorar la calidad de vida, la cual el establecimiento hotelero se 
preocupa por el bienestar del ser humano, respondiéndole sus derechos como 
trabajadores. 
En el trabajo de investigación de Bino (2014) realizo un trabajo titulado “La 
responsabilidad social empresarial en el sector hotelero como instrumento que 
contribuye al desarrollo turístico sostenible, en la ciudad de Córdova Argentina” tuvo 
como conclusión que la variable debió desarrollarse constantemente en la 
organización como implemento en sus acciones para identificar sus fortalezas y 
debilidades del sector hotelero con la finalidad que se propuso programas de 
formación ciudadana y concientización. En contrastes con los resultados de la 
investigación la responsabilidad social empresarial en el Fundo Hotel Ayarpongo, 
se encontró una semejanza respeto que la variable que fue aplicada 
fundamentalmente por las grandes cadenas hoteleras, siendo la responsabilidad 
,en el trabajo con el medio ambiente la dimensión más desarrollada de la misma, 
así lo evidencia el 88% de los encuestados, lo cual indica que los establecimientos 
de hospedaje apoya y participa en actividades relacionados con el medio ambiente 
y  discuten temas sobre la sostenibilidad. 
De la misma forma el estudio de la Responsabilidad social ambiental lo define 
la Unión Europea: Libro Verde citado por Stolar (2009), aclara la participación de 
los establecimientos hoteleros voluntariados a resolver las necesidades de los 
actores que contribuyan a su desarrollo, como también se refiere a la integración 
voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores,   




En relación al cuarto trabajo de investigación de Girón (2014) sobre el estudio 
“La responsabilidad social empresarial en los hoteles de servicio de restaurante del 
municipio de Panajachel”, dio como resultado que el establecimiento los 
trabajadores de cada hotel del municipio Panajachel, Sololá, trabajaron en forma 
ética en base de valores, sin embargo no desarrollaron la responsabilidad social 
empresarial por falta de conocimiento. Dicha investigación guarda semejanzas con 
el estudio de la responsabilidad social empresarial en el Fundo Hotel Ayarpongo, 
ya que la investigación realizada los trabajadores están capacitados de forma 
eficiente en cuanto de valores éticos como la honestidad, justicia y solidaridad que 
busca el bien común, arrojando resultados 76%, 82% y 88% de los encuestados, 
generando el comportamiento en función a las actividades que se realizan a las 
empresas. 
Así mismo en el libro de Martínez (2011) respeto a la responsabilidad social 
empresarial menciona que la ética de las empresas y de sus líderes para responder 
a los desafíos de la nueva sociedad globalizada del conocimiento, que muestra un 
gran desequilibrio económico-social y que está amenazada por el calentamiento 
global. El autor conviene apreciar los valores o normas éticas un aspecto 
indispensable en todo establecimiento hotelero respeto al grupo de interés. 
De esta forma, realizando un análisis con el trabajo de investigación elaborada 
se concuerda con la presencia de similitud con las investigaciones realizadas 
anteriormente y con las teorías relacionados al tema de los diversos autores 











V. CONCLUSIONES  
 
 
 Los objetivos del trabajo de investigación están enfocados en determinar la 
responsabilidad social empresarial en el Funfo Hotel Ayarpongo desde la 
perspectiva de los pobladores, para los cuales se pudo obtener los 
siguientes resultados llegando a la conclusión que los 322  encuestados en 
su mayoría indicaron que la variable desarrollada en el establecimiento 
hotelero es mayor de lo esperado ya que arroja un porcentaje de 100% 
teniendo referencia como bueno. 
 
 La intención de la investigación fue identificar los cinco objetivos específicos, 
la primera fue el respeto por la persona en el Fundo Hotel Ayarpongo desde 
la perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara, los resultados 
que se obtuvieron son positivos, ya que el 74% lo califica bueno y mientras 
el 26% lo califica regular. 
 
 El segundo objetivo, el cual era identificar la justicia en la economía en el 
Fundo Hotel Ayarpongo desde la perspectiva de los pobladores en el distrito 
de Pachangara, resulto favorable al momento de ver que el hotel aplica esta 
dimensión, los resultados que se obtuvieron son buenos, ya que el 25% lo 
califica regular y el 76% lo califica bueno. 
 
 El tercer objetivo, lo cual fue identificar la solidaridad que busca el bien 
común en dicho establecimiento de hospedaje desde la perspectiva de los 
pobladores, los resultados que se obtuvieron son altos, ya que el 12% lo 
califica regular y el 88% lo califica bueno, los pobladores manifestaron que 
se le ofrece una sostenibilidad a las familias de la comunidad, para una 









 El cuarto objetivo, fue identificar la responsabilidad en el trabajo con el medio 
ambiente en el establecimiento de hospedaje desde la perspectiva de los 
pobladores de la comunidad, lo cual dio como resultado que el 10% es 
regular y mientras el 90% es bueno, se identificó que Fundo Hotel Ayarpongo 
se responsabilidad de sus acciones que pueda ocasionar de forma positiva 
o negativa. 
 
 El quinto objetivo, fue identificar la honestidad en la comunicación y el 
manejo de información en el Fundo Hotel Ayarpongo, lo cual dio como 
resultado que el 18% de los pobladores encuestados lo califico regular, 
mientras un 82% lo califica bueno, ya que el establecimiento hotelera 
responden y brindan información sobre los daños ambientales resultados por 


















VI. RECOMENDACIONES  
 
 Si bien es cierto la responsabilidad social empresarial consiste en maximizar 
la rentabilidad para los accionistas, ofrecer una mejor calidad de vida a su 
grupo de interés y estar bien con la comunidad, las empresas deben poner 
en prácticas los valores éticos y vincular a los pobladores en su negocio, 
tengan una visión sobre el crecimiento de la comunidad, relación con la 
cultura y costumbres, mantener un equilibrio lo cual obtendrá una sociedad 
sustentable en sus negocios. 
 
 Se recomienda que el administrador realice una propuesta de un circuito 
turístico dirigido para los huéspedes, aparte de que están conectados con la 
naturaleza y lejos de la tecnología, pueda también disfrutar del lugar 
realizando un recorrido por la comunidad campesina Pachangara 
conociendo su forma de vida y de paso conocer las bellísimas aguas 
medicinales de la ciudad de Churín. 
 
 Se recomienda que en las agencias cercanas al lugar, se incluya en sus 
paquetes turísticos la comunidad campesina Pachangara, para así generar 
mayor interés del turista a que lo visite.  
 
 Para aquellos que quieran realizar futuras investigaciones sobre el tema, se 
recomienda ampliar información sobre el tema tratado en otros sectores 
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ANEXO Nº 1: CUESTIONARIO 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE TURISMO Y HOTELERIA 
CUESTIONARIO SOBRE “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
EN EL FUNDO HOTEL AYARPONGO EN EL DISTRITO DE PACHANGARA EN 
EL AÑO 2017” 
 
    Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para recopilar datos acerca de la 
descripción de la responsabilidad social empresarial en el fundo hotel Ayarpongo desde la 
perspectiva de los pobladores en el distrito de Pachangara en el año 2017, esperamos su 




Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. Crea conveniente. Se le recomienda responder con la 
mayor sinceridad posible. Totalmente de acuerdo (5) – De acuerdo (4) – Medianamente de acuerdo 
(3) - En desacuerdo (2) – Totalmente en desacuerdo (1) 
 
Responsabilidad Social Empresarial 
El respeto por la persona 
1. El respeto por las personas Escala 
 1 2 3 4 5 
01. El hotel respeta la cultura, tradiciones y valores de la comunidad.      
02. El hotel respeta los derechos de la comunidad con su actividad empresarial.      
2. El respeto por las personas de la empresa Escala 
03. El gerente habla con respeto a todas las personas durante las capacitaciones.      
04. El gerente del hotel emplea un lenguaje no verbal amigable      
3. La responsabilidad social con las personas  Escala 
05. 
El establecimiento de hospedaje se preocupa porque sus productos y desechos sean 
biológicamente neutros. 





    
 
Justicia en la economía  
1. Justicia y equidad Escala 
 1 2 3 4 5 
07. El hotel genera compromiso con la no discriminación.      
08. 
El Fundo hotel Ayarpongo brinda capacitaciones a todos los pobladores para promover 
participación equitativa de hombres y mujeres. 
    
 
2. Justicia y empresa Escala 
09. El hotel da igualdad de oportunidades y de trato, sin discriminaciones de ningún género.      
10. 
El fundo hotel Ayarpongo genera una igualdad de oportunidades y apoyo a los proyectos de 
la comunidad para su crecimiento económico. 
    
 
3. El negocio social Escala 
11. 
El establecimiento del hospedaje ofrece puestos laborales a la comunidad para una mejora 
calidad de vida. 
    
 
12. 
El hotel informa y motiva a la comunidad para que participe en los diferentes proyectos que 
realiza. 
    
 
Solidaridad que busca el bien común 













1. La solidaridad Escala 
 1 2 3 4 5 
13. 
El hotel realiza donaciones de solidaridad para realizar actividades o proyectos propios para 
la comunidad. 
    
 
14. El hotel es solidario con la comunidad, sin esperar nada a cambio.      
2. Solidaridad y empresa Escala 
15. 
El gerente y colaboradores del hotel participan de manera solidaria en actividades de apoyo 
a la comunidad. 
    
 
16. 
El hotel le facilita la participación solidaria de sus colaboradores en actividades recreativa 
para la comunidad. 
    
 
3. Filantropía estratégica Escala 
17. El hotel participa en las actividades para el bienestar de la comunidad.      
18. El hotel ayuda a mejorar la calidad de vida de la comunidad a través de sus proyectos.      
Responsabilidad en el trabajo con el medio 
1. La responsabilidad profesional Escala 
 1 2 3 4 5 
19. 
El hotel asume responsabilidad por daños o impactos negativos ocasionados en la comunidad 
que sean producto de su actividad realizada. 
    
 
20. 
El gerente les brinda confianza en las capacitaciones para poder expresarse de manera 
personal. 
    
 
2. Responsabilidad y empresa Escala 
21.  El hotel los involucra en sus actividades productivas para mejorar su calidad de vida.      
22. La comunidad participa en algunas reuniones en la que se discuten temas de sostenibilidad.      
3. El desarrollo sostenible y el medio ambiente Escala 
23. 
El establecimiento de hospedaje apoya y participa en actividades relacionados con el medio 
ambiente. 
    
 
24. El fundo hotel Ayarpongo dispone de procesos de capacitación con temas medioambientales.      
Honestidad en la comunicación y en el manejo de información 
1. Honestidad en la comunicación Escala 
 1 2 3 4 5 
25. 
El hotel les brinda información honesta y detallada sobre los daños ambientales resultados 
de sus actividades o procesos productivos. 
    
 
26. 
El hotel les brinda una comunicación de una manera simple, directa y clara sobre sus 
actividades o proyectos que realizan. 
    
 
2. Honestidad y empresa Escala 
27. 
El hotel les facilita a la sociedad toda la información honesta y necesaria sobre la seguridad 
y saludable de sus servicios de hospitalidad. 
    
 
28. El hotel maneja información honesta sobre los precios disponibles para público en general.      
3. Rendición transparente de cuentas Escala 
29. 
Los recursos dados o generados por la actividad del hotel han sido utilizados de manera 
positiva para solucionar problemas sociales. 
    
 
30. El hotel se preocupa por mantener limpias las calles cercanas del hotel.      




ANEXO Nº 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“La responsabilidad social empresarial en el Fundo Hotel Ayarpongo, Distrito de Pachangara, año 2017” 
Tipo Problema Objetivo Hipotesis Variable 
Definición 
Conceptual 
Definición operacional Dimensiones Indicadores Items Escala de Medición Diseño metodológico 
General 
  
¿Cómo se viene dando la 
responsabilidad social empresarial en el 
fundo hotel Ayarpongo desde la 
perspectiva de los pobladores en el 
distrito de Pachangara en el año 2017? 
 
 
Determinar la responsabilidad social 
empresarial en el fundo hotel 
Ayarpongo desde la perspectiva de los 
pobladores en el distrito de Pachangara 




es la capacidad 
ética de las 
empresas y de sus 
líderes para 
responder a los 








amenazada por el 
calentamiento global 
de la tierra. 
(Martínez Herrera, 





La Responsabilidad Social 
Empresarial es la capacidad 
ética de las empresas y de sus 
líderes para responder a los 
desafíos de la nueva sociedad 
globalizada del conocimiento, 
que muestra un gran 
desequilibrio económico-social 
y que está amenazada por el 
calentamiento global de la 






La variable de estudio 
Responsabilidad social 
empresarial presenta cinco 
dimensiones las cuales son el 
respeto por la persona, justicia 
en la economía, solidaridad que 
busca el bien común, 
responsabilidad en el trabajo con 
el medio ambiente y por último 
honestidad en la comunicación y 
en el manejo de información, las 
cuales se medirán a través del 
instrumento, a través del 
cuestionario con 30 reactivos, 
que se aplicaran a 1999 
pobladores de la comunidad 
campesina  del Fundo Hotel 




El respeto por la 
persona 
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4.  De acuerdo 
 
3. Medianamente    de 
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2. En desacuerdo 
 












    
Diseño:   
 
No experimental (De corte 
transversal) 
            
Población:    
 
Ministerio de Salud 
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Análisis de Datos: SPSS validar los 
datos en forma de un análisis 
cuantitativa recopilada de las 
encuestas dirigida a los 322 









.  El respeto por   las personas de la 
empresa 
3-4 





• ¿Cómo se da el respeto por la persona 
en el fundo hotel Ayarpongo desde la 
perspectiva de los pobladores en el 
distrito de Pachangara en el año 2017? 
  
• ¿Cómo se da la justicia en la economía 
en el fundo hotel Ayarpongo desde la 
perspectiva de los pobladores en el 
distrito de Pachangara en el año 2017? 
  
• ¿Cómo se da la solidaridad que busca 
el bien común en el fundo hotel 
Ayarpongo desde la perspectiva de los 
pobladores en el distrito de Pachangara 
en el año 2017? 
 
• ¿Cómo se da la responsabilidad en el 
trabajo con el medio ambiente el fundo 
hotel Ayarpongo desde la perspectiva 
de los pobladores en el distrito de 
Pachangara en el año 2017? 
 
• ¿Cómo se da la honestidad en la 
comunicación y el manejo de 
información en el fundo hotel Ayarpongo 
desde la perspectiva de los pobladores 






• Identificar el respeto por la persona en 
el fundo hotel Ayarpongo desde la 
perspectiva de los pobladores en el 
distrito de Pachangara en el año 2017. 
 
• Identificar la justicia en la economía en 
el fundo hotel Ayarpongo desde la 
perspectiva de los pobladores en el 
distrito de Pachangara en el año 2017. 
 
•Identificar la solidaridad que busca el 
bien común en el fundo hotel Ayarpongo 
desde la perspectiva de los pobladores 
en el distrito de Pachangara en el año 
2017. 
 
•Identificar la responsabilidad en el 
trabajo con el medio ambiente en el 
fundo hotel Azyarpongo desde la 
perspectiva de los pobladores en el 
distrito de Pachangara en el año 2017. 
 
•Identificar la honestidad  en la 
comunicación y el manejo de 
información en el fundo hotel 
Ayarpongo desde la perspectiva de los 
pobladores en el distrito de 
Pachangara en el año 2017. 
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. Responsabilidad y empresa 
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ANEXO N°3 FICHAS DE VALIDACION DE EXPERTO































































































ANEXO N° 4: FOTOS 
 





  El hotel respeta la cultura, tradiciones y valores de la comunidad. 
 Frecuencia Porcentaje   
Válidos 
Medianamente de acuerdo 85 26,4  
De acuerdo 126 39,1   
Totalmente de acuerdo 111 34,5   
Total 322 100,0   
 
Se puede percibir los pobladores de la comunidad un 26% indicaron que 
están medianamente de acuerdo que el hotel respeta la cultura, tradiciones y 
valores de la comunidad, un 39% están de acuerdo y un 35% indicaron están 




El hotel respeta los derechos de la comunidad con su actividad empresarial. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 15 4,7  
De acuerdo 218 67,7  
Totalmente de acuerdo 89 27,6  
Total 322 100,0   
 
Se observa los pobladores de la comunidad campesina  un 5% indicaron que 
están medianamente de acuerdo que el hotel respeta los derechos de la comunidad 
con su actividad empresarial, un 68% casi la mayoría están de acuerdo y un 28% 
están totalmente de acuerdo. 
 
 








Se puede percibir que los pobladores de la comunidad dice que un 22% 
medianamente de acuerdo que el gerente habla con respeto a todas las personas 
durante las capacitación, mientras un 42% están de acuerdo y un 36% respondieron 




El gerente del hotel emplea un lenguaje no verbal amigable. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 34 10,6  
De acuerdo 199 61,8  
Totalmente de acuerdo 89 27,6  
Total 322 100,0   
 
Se muestra el grafico los resultados obtenidos si el gerente del hotel emplea 
un lenguaje no verbal amigable respondieron un 11% que están medianamente de 
acuerdo, un 62% están de acuerdo y un 28 % están totalmente de acuerdo, maneja 






El gerente habla con respeto a todas las personas durante las capacitaciones. 
 Frecuencia Porcentaje   
Válidos 
Medianamente de acuerdo 72 22,4   
De acuerdo 134 41,6   
Totalmente de acuerdo 116 36,0   
Total 322 100,0   






El establecimiento de hospedaje se preocupa porque sus productos y desechos sean 
biológicamente neutros. 
 Frecuencia Porcentaje   
Válidos 
Medianamente de acuerdo 62 19,3   
De acuerdo 170 52,8   
Totalmente de acuerdo 90 28,0   
Total 322 100,0   
 
Los resultados obtenidos de los pobladores encuestados se puede 
interpretar que un 19% están medianamente de acuerdo que el establecimiento de 
hospedaje se preocupa porque sus productos y desechos sean biológicamente 
neutros, mientras un 53% la mayoría dice que están de acuerdo y un 28% están 




El hotel participa en un programa de reciclaje al cual se envían los desechos debidamente 
clasificados. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 34 10,6  
De acuerdo 222 68,9  
Totalmente de acuerdo 66 20,5  
Total 322 100,0   
         
Se observa en los resultados obtenidos de los pobladores de la comunidad 
encuestados que un 11% están medianamente de acuerdo que el hotel participa en 
un programa de reciclaje al cual se envían los desechos debidamente clasificados, 
mientras un 69% la mayoría dice que están de acuerdo y un 21% están totalmente 













El hotel genera compromiso con la no discriminación. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 94 29,2  
De acuerdo 132 41,0  
Totalmente de acuerdo 96 29,8  
Total 322 100,0   
 
Se muestra el grafico los resultados obtenidos si el hotel genera compromiso 
con la no discriminación respondieron un 29% que están medianamente de 
acuerdo, un 41% están de acuerdo y un 30 % están totalmente de acuerdo, no hay 





El Fundo hotel Ayarpongo brinda capacitaciones a todos los pobladores para promover 
participación equitativa de hombres y mujeres. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 40 12,4  
De acuerdo 210 65,2  
Totalmente de acuerdo 72 22,4  
Total 322 100,0   
 
Se observa en los resultados obtenidos de los pobladores de la comunidad 
encuestados que un 12% están medianamente de acuerdo que el hotel brinda 
capacitaciones a todos los pobladores para promover participación equitativa de 
hombre y mujeres, mientras un 65% la mayoría dice que están de acuerdo y un 











El hotel da igualdad de oportunidades y de trato, sin discriminaciones de ningún género. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 79 24,5  
De acuerdo 151 46,9  
Totalmente de acuerdo 92 28,6  
Total 322 100,0   
 
Se puede percibir que los pobladores de la comunidad dice que un 25% 
están medianamente de acuerdo que el hotel da igualdad de oportunidades y de 
trato, sin discriminación de ningún género, mientras un 47% están de acuerdo y un 
29% respondieron que están totalmente de acuerdo que existe oportunidades de 




El fundo hotel Ayarpongo genera una igualdad de oportunidades y apoyo a los proyectos 
de la comunidad para su crecimiento económico. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 38 11,8  
De acuerdo 225 69,9  
Totalmente de acuerdo 59 18,3  
Total 322 100,0   
 
Se muestra el grafico los resultados obtenidos si el fundo hotel Ayarpongo 
genera una igualdad de oportunidades y apoyo de los proyectos de la comunidad 
para su crecimiento económico respondieron un 12% que están medianamente de 
acuerdo, un 70% están de acuerdo y un 18 % están totalmente de acuerdo, ya que 












El establecimiento del hospedaje ofrece puestos laborales a la comunidad para una 
mejora calidad de vida. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 88 27,3  
De acuerdo 103 32,0  
Totalmente de acuerdo 131 40,7  
Total 322 100,0   
 
Se observa en los resultados obtenidos de los pobladores de la comunidad 
encuestados que un 27% están medianamente de acuerdo que el establecimiento 
de hospedaje ofrece puestos laborales a la comunidad para una mejora calidad de 
vida, mientras un 32% la mayoría dice que están de acuerdo y un 41% están 




El hotel informa y motiva a la comunidad para que participe en los diferentes proyectos 
que realiza. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 30 9,3  
De acuerdo 209 64,9  
Totalmente de acuerdo 83 25,8  
Total 322 100,0   
 
Se puede percibir que los pobladores de la comunidad dice que un 9% están 
medianamente de acuerdo que el hotel informe y motiva a la comunidad para que 
participe en los diferentes proyectos que realiza, mientras un 65% están de acuerdo 
y un 26% respondieron que están totalmente de acuerdo que participan en 












El hotel realiza donaciones de solidaridad para realizar actividades o proyectos propios 
para la comunidad. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 51 15,8  
De acuerdo 205 63,7  
Totalmente de acuerdo 66 20,5  
Total 322 100,0   
 
Se muestra el grafico los resultados obtenidos si el hotel realiza donaciones 
de solidaridad para realizar actividades o proyectos propios para la comunidad 
respondieron un 16% que están medianamente de acuerdo, un 64% están de 
acuerdo y un 21 % están totalmente de acuerdo, ya que el hotel es solidario en 




El hotel es solidario con la comunidad, sin esperar nada a cambio. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 6 1,9  
De acuerdo 184 57,1  
Totalmente de acuerdo 132 41,0  
Total 322 100,0   
 
Se observa en los resultados obtenidos de los pobladores de la comunidad 
encuestados que un 2% están medianamente de acuerdo que el hotel es solidario 
con la comunidad, sin esperar nada a cambio, mientras un 57% la mayoría dice que 
están de acuerdo y un 41% están totalmente de acuerdo que el hotel no fingen 












El gerente y colaboradores del hotel participan de manera solidaria en actividades de 
apoyo a la comunidad. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 46 14,3  
De acuerdo 204 63,4  
Totalmente de acuerdo 72 22,4  
Total 322 100,0   
 
Se puede percibir que los pobladores de la comunidad dice que un 14% 
están medianamente de acuerdo que el gerente y colaboradores del hotel participan 
de manera solidaria en actividades de apoyo a la comunidad, mientras un 63% 
están de acuerdo y un 22% respondieron que están totalmente de acuerdo que los 
miembros del hotel participan de manera solidaria en actividades para el 




El hotel le facilita la participación solidaria de sus colaboradores en actividades 
recreativa para la comunidad. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 32 9,9  
De acuerdo 140 43,5  
Totalmente de acuerdo 150 46,6  
Total 322 100,0   
 
Se muestra el grafico los resultados obtenidos si el hotel le facilita la 
participación de sus colaboradores en actividades recreativa para la comunidad 
respondieron un 10% que están medianamente de acuerdo, un 44% están de 
acuerdo y un 47 % están totalmente de acuerdo, ya que el hotel brinda la 











El hotel participa en las actividades para el bienestar de la comunidad. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 23 7,1  
De acuerdo 181 56,2  
Totalmente de acuerdo 118 36,6  
Total 322 100,0   
 
Se puede percibir que los pobladores de la comunidad dice que un 7% están 
medianamente de acuerdo que el hotel participa en las actividades para el bienestar 
de la comunidad, mientras un 56% están de acuerdo y un 37% respondieron que 
están totalmente de acuerdo que participan en actividades de mejora y bienestar 




El hotel ayuda a mejorar la calidad de vida de la comunidad a través de sus proyectos. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 34 10,6  
De acuerdo 131 40,7  
Totalmente de acuerdo 157 48,8  
Total 322 100,0   
 
Se puede percibir que los pobladores de la comunidad dice que un 11% 
están medianamente de acuerdo que el hotel ayuda a mejorar la calidad de vida de 
la comunidad a través de sus proyectos, mientras un 41% están de acuerdo y un 
49% respondieron que están totalmente de acuerdo ya que realizando proyectos 
ayuda a mejorar la calidad de vida de los pobladores como también a los 












El hotel asume responsabilidad por daños o impactos negativos ocasionados en la 
comunidad que sean producto de su actividad realizada. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 18 5,6  
De acuerdo 192 59,6  
Totalmente de acuerdo 112 34,8  
Total 322 100,0   
 
Se muestra el grafico de los resultados obtenidos si el hotel asume 
responsabilidad por daños o impactos negativos ocasionados en la comunidad que 
sean producto de sus actividad realizada respondieron un 6% que están 
medianamente de acuerdo, un 60% están de acuerdo y un 35 % están totalmente 
de acuerdo, ya que el hotel asume la consecuencias de sus actividades o acciones 




El gerente les brinda confianza en las capacitaciones para poder expresarse de manera 
personal. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 23 7,1  
De acuerdo 159 49,4  
Totalmente de acuerdo 140 43,5  
Total 322 100,0   
 
Se puede percibir que los pobladores de la comunidad dice que un 7% están 
medianamente de acuerdo que el hotel les brinde confianza en las capacitaciones 
para poder expresarse de manera personal, mientras un 49% están de acuerdo y 
un 44% respondieron que están totalmente de acuerdo que el gerente comparte 











El hotel los involucra en sus actividades productivas para mejorar su calidad de vida. 
 Frecuencia Porcentaje   
Válidos 
Medianamente de acuerdo 37 11,5   
De acuerdo 195 60,6   
Totalmente de acuerdo 90 28,0   
Total 322 100,0   
 
Se puede percibir que los pobladores de la comunidad dice que un 12% 
están medianamente de acuerdo que el hotel los involucre en sus actividades 
productivas para mejorar su calidad de vida, mientras un 61% están de acuerdo y 
un 28% respondieron que están totalmente de acuerdo ya que el hotel se preocupa 




La comunidad participa en algunas reuniones en la que se discuten temas de sostenibilidad. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 19 5,9  
De acuerdo 141 43,8  
Totalmente de acuerdo 162 50,3  
Total 322 100,0   
 
Se muestra el grafico de los resultados obtenidos si la comunidad participa 
en algunas reuniones en la que se discuten temas de sostenibilidad respondieron 
un 6% que están medianamente de acuerdo, un 44% están de acuerdo y un 50 % 
están totalmente de acuerdo, ya que el hotel informa las debilidades o problemas 













El establecimiento de hospedaje apoya y participa en actividades relacionados con el 
medio ambiente. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 23 7,1  
De acuerdo 209 64,9  
Totalmente de acuerdo 90 28,0  
Total 322 100,0   
 
Se puede percibir que los pobladores de la comunidad dice que un 7% están 
medianamente de acuerdo que el establecimiento apoya y participa en actividades 
relacionados con el medio ambiente, mientras un 65% están de acuerdo y un 28% 




El fundo hotel Ayarpongo dispone de procesos de capacitación con temas 
medioambientales. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 31 9,6  
De acuerdo 165 51,2  
Totalmente de acuerdo 126 39,1  
Total 322 100,0   
 
Se puede percibir que los pobladores de la comunidad dice que un 10% 
están medianamente de acuerdo que el fundo hotel ayarpongo dispone de 
capacitación con temas medioambientales, mientras un 51% están de acuerdo y un 













El hotel les brinda información honesta y detallada sobre los daños ambientales resultados 
de sus actividades o procesos productivos. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 23 7,1  
De acuerdo 214 66,5  
Totalmente de acuerdo 85 26,4  
Total 322 100,0   
 
Se puede percibir que los pobladores de la comunidad dice que un 7% están 
medianamente de acuerdo que el hotel les brinda información honesta y detallada 
sobre los daños ambientales resultados de sus actividades o procesos productivos 





El hotel les brinda una comunicación de una manera simple, directa y clara sobre sus 
actividades o proyectos que realizan. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 18 5,6  
De acuerdo 190 59,0  
Totalmente de acuerdo 114 35,4  
Total 322 100,0   
 
Se observa en los resultados obtenidos de los pobladores de la comunidad 
encuestados que un 6% están medianamente de acuerdo que el hotel les brinda 
una comunicación de una manera simple, directa y clara sobre sus actividades o 
proyectos que realizan, mientras un 59% la mayoría dice que están de acuerdo y 











El hotel les facilita a la sociedad toda la información honesta y necesaria sobre la seguridad 
y saludable de sus servicios de hospitalidad. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 33 10,2  
De acuerdo 204 63,4  
Totalmente de acuerdo 85 26,4  
Total 322 100,0   
 
Se observa en los resultados obtenidos de los pobladores de la comunidad 
encuestados que un 10% están medianamente de acuerdo que el hotel les facilita 
a la sociedad toda la información honesta y necesaria sobre la seguridad y 
saludable de sus servicios de hospitalidad, mientras un 63% la mayoría dice que 




El hotel maneja información honesta sobre los precios disponibles para público en general. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 27 8,4  
De acuerdo 164 50,9  
Totalmente de acuerdo 131 40,7  
Total 322 100,0   
 
Se muestra el grafico de los resultados obtenidos el 8% el hotel maneja 
información honesta sobre los precios disponibles para público en general, un 51% 
están de acuerdo y un 41% están totalmente de acuerdo, ya que el hotel cuenta 













Los recursos dados o generados por la actividad del hotel han sido utilizados de 
manera positiva para solucionar problemas sociales. 
 Frecuencia Porcentaje  
Válidos 
Medianamente de acuerdo 39 12,1  
De acuerdo 197 61,2  
Totalmente de acuerdo 86 26,7  
Total 322 100,0   
 
Se puede percibir que los pobladores de la comunidad dicen que un 12% 
están medianamente de acuerdo que los recursos dados o generados por la 
actividad del hotel han sido utilizados de manera positiva para solucionar problemas 
sociales, mientras un 61% están de acuerdo y un 27% respondieron que están 





El hotel se preocupa por mantener limpias las calles cercanas del hotel. 
 Frecuencia Porcentaje   
Válidos 
Medianamente de acuerdo 22 6,8   
De acuerdo 156 48,4   
Totalmente de acuerdo 144 44,7   
Total 322 100,0   
 
Se observa en los resultados obtenidos de los pobladores de la comunidad 
encuestados que un 8% están medianamente de acuerdo que el hotel se preocupa 
por mantener limpias las calles cercanas del hotel, mientras un 48% la mayoría dice 
que están de acuerdo y un 45% están totalmente de acuerdo, ya que el hotel cuenta 









ANEXO N° 5: DATOS DE LA POBLACIÓN 
 
 
Fuente: Extraído de la página Ministerio de salud del año 2016 
 




ANEXO N° 6: FOTOS 
 











Fuente: Fotografía propia 










Fuente: Fotografía propia 




Lugar de trabajo de los pobladores de la Comunidad Campesina Pachangara 
 
 
 Fuente: Fotografía propia 
 










Fuente: Fotografía propia 
 




Puerta principal del Fundo Hotel Ayarpongo 
 Fuente: Fotografía propia 
 
Recepción del Fundo Hotel Ayarpongo 
 
Fuente: Fotografía propia 
